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1億円超 1 億 円
以下
















1　　 航　　　 空　　　 機
2　　　　　 武　　　　 器
3　　　　　 火　　　　 薬
4　　　 原　　 子　　　 力
5　　 宇　　 宙　　 開　　 発
届出
報告 非 即　日 即日





9　　 革　 新　 素　 材
10非 水 銀 法 食 塩 電 解
1 1 海　 底　 石　　 油
12皮 革 又 は 皮 革 製 品
報告





新たな指定技術の導入を含むもの 届出 報告 非 即　日 即日
新たな指定技術の導入を含まないも
の
報告 報告 即日 即日
地位承継 （契約条件の変更のないも
の）










年　 度 導 入 件 数 対前年比（％） 実質上の延長 技術の迫加 実質上の技術導入
（A） （B） （C） （A－B＋C）
昭5 6 2 0 7 6 －3 ．1 2 5 1 1 8 8 2 0 1 3
5 7 2 2 2 9 7 ．4 1 3 4 2 0 7 2 3 0 2
5 8 2＿2 1 2 －0 ．8 5 6 2 1 4 2 3 7 0
5 9 2 3 7 8 7 ．5 1 4 4 1 7 7 2 4 1 1
6 0 2 4 3 6 2 ．4 1 3 5 2 2 5 2 5 2 6
6 1 2 3 6 1 －3 ．1 1 1 2 1 8 2 4 6 7
6 2 2 7 0 9 1 4 ．7 1 2 62 4 2 8 0 7
6 3 2 8 3 4 4 ．6 8 4 2 6 3 3 0 1 3
平　 元 2 8 9 8 2 ．3 5 0 2 3 5 3 0 8 3
2 3 2 1 1 1 0 ．8 7 4 3 2 4 3 4 6 1
3 3 1 7 5 －1．1 旧法分　 7 32 6 4 3 3 6 6
－4－
表1－2　平成3年度技術導入概況





指 定 技 術 実質
延長














































技　　 術　　 分　　 類 平 成 割　　 合 対 前 年 比 平 成 昭 和 〝
（　 中　 分　 類　 ） 3 年 （ ％ ） （ ％ ） 2 年 61年 56年
全 産 業 3 1 7 5 1 0　 0 － 1 ． 1 3211 2361 2076
農 林 水 産 業 6 0 ． 2 2 0 ． 0 5 7 2
鉱 業 0 0 ． 0 － 1 4 1
建 設業 2 6 0 ． 8 4 4 ． 4 18 21 18
製 造業 3 1 1 7 9 8 ． 2 － 1 ． 6 3 169 23 12 2030
食 料 品 ・たば こ 3 5 1 ． 1 9 ． 4 32 50 37
繊 維 3 0 0 ． 9 － 6 ． 3 32 30 42
衣 服 ・繊 維 製 品 1 6 5 5 ． 2 3 ． 8 159 227282
木 材 ・木製 品 ・家 具等 1 0 0 ． 3 － 2 3 ． 1 13 17 25
パ ル プ ・紙 製 品 ・印刷 1 1 0 ． 3 1 0 ． 0 10 29 18
化 学 製 品 2 0 1 6 ． 3 － 2 ． 9 207 210 223
石 油 ・石 炭 製 品 1 3 0 ． 4 1 8 ． 211 5 5
ゴ ム製 品 1 3 0 ． 4 4 4 ． 4 9 11 17
な め し革 ・同製 品 ・毛 皮 4 4 1 ． 4 － 8 ． 3 48 70 63
窯 業 3 1 1 ． 0 － 1 3 ． 9 36 42 43
鉄 鋼 6 0 ． 2 － 1 4 ． 3 7 9 11
非 鉄金 属 1 4 0 ． 4 － 2 6 ． 3 19 1．8 17
金 属 製 品 3 9 1 ． 2 － 1 1 ． 4 44 39 49
一 般 機 械器 具 2 ．8 1 8 ． 9 － 4 ． 7 295 329 450
輸 送 用 機械 7 5 2 ． 4 － 6 ． 3 80 82 78
精 密 機 械 7 2 2 ． 3 9 ． 1 66 68 72
電 気 機械 器 具 1 9 8 8 6 2 ． 6 0 ． 8 1972 934 448
そ の他 の製 品 8 9 2 ． 8 － 3 1 ． 0 129 142 150





































技 術 分 類 （細 目 分 類 ） 平 成 3 年 割 合 （％） 対 前 年 比 （％） 平 2 昭 6 1 〟56
電 子 計 算 機 1 6 1 4 5 0 ． 8 1 ． 6 1588 663 219
電 子 ・通 信 用 部 品 1 4 8 4 ． 7 2 1 ． 3 122 86 7 1
外 衣 1 0 6 3 ． 3 0 ． 0 106 152 167
医 薬 品 1 0 2 3 ． 2 － 1 ． 0 103 9877


































国　　　 名 平 成 3 年 割合（％） 対前年比（％） 平成 2 年 昭和6 1年 〃56年
ア　メ リ　カ 2 0 0 26 3 ． 1 －5 ． 5 2 1 1 9 1 3 5 4 9 7 7
ド　 イ　 ツ 1 7 0 5 ． 4 － 1 5 ． 4 2 0 1 1 8 2 2 2 6
イ　ギ リ　ス 2 1 3 6 ．7 1 5 ． 1 1 8 5 1 4 9 1 7 5
フ　ラ　ン　ス 2 0 5 6 ． 5 2 9 ． 7 1 5 8 2 1 2 2 2 4



















技　 術　 分　 類 ア　 メ　 リ　 カ ド　 イ　 ツ イ　ギ リ　ス フ　ラ　ン　ス ス　 イ　 ス
電気機械器具 ① 1477（729） ①51（31） （9 111（38） （9 59（12） ①48（14）
一般機械器具 ⑧ 147（174） （診44（51） ⑧ 17（22） ④ 17（25） ② 12（14）
化　 学　 製　 品 ⑧　 93（102） ⑧23（23） ②　 21（23） （診10（7） ⑧ 10（14）
衣服繊維製品 ⑦　 36 （51） ⑦ 3（6） ⑧ 17（14） ②55（81） ⑥ 5（14）
その他 の製品 ⑥　 43 （77） ⑤ 12（22） ⑧　 7（11） ⑤11（9） ⑥ 5（2）
（）は昭和61年度，丸数字は当番国の中の今年度等人件数順位
表6　電子計算機の国別導入件数
国　　　 名 平 成 3 年 割　 合 （％） 対 前年 比 （％） 平 成 2 年 昭 和 6 1 年
ア　 メ　 リ　 カ 1 2 3 1 7 6 ． 3 － 2 ． 61 2 6 4 5 3 7
イ　 ギ リ　 ス 1 0 1 6 ． 3 2 6 ． 3 8 0 2 8
カ　　 ナ　　 ダ 5 1 3 ． 2 － 5 ． 6 5 4 1 3
フ　 ラ　 ン　 ス 4 8 3 ． 0 8 4 ． 6 2 6 7
シ ンガ ポー ル 4 6 2 ． 9 1 7 ． 9 3 9 2 9












































先 端 技 術 分 野 平 成 3 年 割 合 （％） 対 前 年 比 （％） 平 成 2 年 昭 和 6 1 〝 56
電 子 計 算 機 1 6 6 4 5 2 ． 4 1 ． 3 16 42 69 9 224
ハ ー ドウ ェ ア 1 2 0 3 ． 8 1 2 ． 1 107 9 7 3 0
ソ フ トウ ェ ア 1 5 2 2 4 7 ． 9 0 ． 2 15 19 5 97 19 2
サ ー ビ ス 2 2 0 ． 7 3 7 ． 5 16 5 2
半 導 体 2 6 1 8 ． 2 5 ． 7 2 47 17 1 36
原 子 力 8 5 2 ． 7 胃 3 ． 4 8 8 56 6 3
航 空 ・宇 宙 4 6 1 ． 4 1 7 ． 9 3 9 45 2 2
医 薬 品 7 2 2 ． 3 － 1 0 ． 0 80 9 7 54





















技　　　　 術　　　　 貿　　　　 易　　　　 額
受　 取　 額 （ A ） 支　 払 額 （ B ） A　 ／　　 B
昭和　 西 暦 （百 万 ドル ） （百 万 ドル ） （％ ）
2 5　 5 0 0 ． 0 2 ． 6 －
2 6　 5 1 0 ． 0 6 ． 7 －
2 7　 5 2 0 ． 0 9 ． 9 ．胃
2 8　 5 3 0 ． 1 1 3 ． 9 0 ． 7
2 9　 5 4 0 ． 4 1 5 ． 8 2 ． 5
3 0　 5 5 0 ． 2 2 0 ． 0 1 ． 0
3 1　 5 6 0 ． 3 3 3 ． 3 0 ． 9
3 2　 5 7 0 ． 2 4 2 ． 6 0 ． 5
3 3　 5 8 0 ． 7 4 7 ． 8 1 ． 5
3 4　 5 9 0 ． 8 6 1 ． 9 1 ． 3
3 5　 6 0 2 ． 3 9 4 ． 9 2 ． 4
3 6　 6 1 3 1 1 3 2 ． 7
3 7　 6 2 7 1 1 4 6 ． 1
3 8　 6 3 7 1 3 6 5 ． 1
3 9　 6 4 1 5 1 5 6 9 ． 6
4 0　 6 5 1 7 1 6 6 1 0 ． 2
4 1　 6 6 1 9 1 9 2 9 ． 9
4 2　 6 7 2 7 2 3 9 1 1 ． 3
4 3　 6 8 3 4 3 1 4 1 0 ． 8
4 4　 6 9 4 6 3 6 8 1 2 ． 5
4 5　 7 0 5 9 4 3 3 1 3 ． 6
4 6　 7 1 6 0 4 8 8 1 2 ． 3
4 7　 7 2 7 4 5 7 2 1 2 ． 9
4 8　 7 3 8 8 7 1 5 1 2 ． 3
4 9　 7 4 1 1 3 7 1 8 1 5 ． 7
5 0　 7 5 1 6 1 7 1 2 2 2 ． 6
5 1　 7 6 1 7 3 8 4 6 2 0 ． 4
5 2　 7 7 2 3 3 1 0 2 7 2 2 ． 7
5 3　 7 8 2 7 4 1 2 4 1 2 2 ． 1
5 4　 7 9 3 4 2 1 2 6 0 2 7 ． 1
5 5　 8 0 3 7 8 1 4 3 9 2 6 ． 3
5 6　 8 1 5 3 7 1 7 1 1 3 1 ． 4
5 7　 8 2 5 2 7 1 7 9 6 2 9 ． 3
5 8　 8 3 6 2 4 2 0 7 9 3 0 ． 0
5 9　 8 4 6 9 3 2 3 1 7 2 9 ． 9
6 0　 8 5 7 4 6 2 5 2 2 2 9 ． 6
6 1　 8 6 1 0 0 9 3 3 7 5 2 9 ． 9
6 2　 8 7 1 3 8 5 4 1 7 7 3 3 ． 2
6 3　 8 8
平 成
元 年　 8 9
1 6 8 1 5 0 7 6 3 3 ． 1
2 1 8 9 5 4 5 5 4 0 ． 1
2　 9 0 2 5 8 2 6 0 0 4 4 3 ． 0










































大学 運輸 ・通信 ・公益業
研究機関 （約3900億 円）
















日本銀行 （国際収支統計） 総務庁統計局 「科学技術研究調査」
調査方法 為替送金 ・入金時に日銀へ提出する 郵送によるアンケー ト調査




調査対象 非居住者 （日本国外の人 ・法人）と 資本金5 0 0 万円以上の民間企業
範囲 の間で貿易外取引契約を締結してい
る者 （人・法人 ・国等）
調査の除 な　 し ①卸 ・小売業、サービス業
外対象 ⑧資本金500 万円未満の民間企業
⑧大学、研究機関 （国 ・公 ・民）、
研究専門の特殊法人、個人






































技　 術　 分　 類 平　 成 全特許に 占め る 対前年比（％） 平成 昭和
3　 年 割合 （％） 2 年 61年
電気機械器具 3 3 3 4 3 ． 3 －0 ． 9 3 3 6 2 0 7
化　 学　 製　 品 1 1 7 1 5 ． 2 －5 ． 6 1 2 4 1 1 1
一般機械器具 1 1 6 1 5 ． 1 － 9 ． 4 1 2 8 1 5 6
合　　 計 7 6 9 1 0 0 ． 0 － 0 ． 6 7 7 4 6 8 6
表10　技術分類（中分類）別ノウハウ朗連契約件数
技　 術　 分　 類 平　 成 全ノウ榊に占める 対前年比（％） 平成 昭和
3　 年 割合（％） 2 年 61年
電気機械器具 1 8 4 9 7 1 ．0 2 ．8 1 7 9 8 7 9 6
一般機械器具 2 5 1 9 ．6 －4 ．2 2 6 2 2 9 4
化　 学　 製　 品 1 5 4 5 ．9 －6 ．7 1 6 5 1 6 6
合　　 計 2 6 0 3 1 0 0 ．0 2 ． 1 2 5 4 9 1 9 6 1
表11技術分類（中分類）別商標関連契約件数
技 一術　 分　 類 平　 成 全商標に占める 対前年比（％） 平成 昭和
3　 年 割合（％） 2 年 61年
衣服繊維製品 1 6 4 3 2 ．0 3 ． 1 1 5 9 1 7 2
電気機械器具 6 5 1 2 ．7 2 7 ． 5 5 1 5 2
化　 学　 製　 品 4 4 8 ．6 2 5 ．7 3 5 5 8






































技　 術　 分　 類 平成3 年 対前年比（％） 平成 2 年
電気 機 械 器 具 1 0 8 6 1 0 ．0 9 8 7
一 般 機械 器 具 8 1 6 ．6 7 6
化　 学　 製　 品 8 0 2 7 ．0 6 3
衣服 ・繊維製品 5 5 － 1 ．8 5 6




























対　　 価　　 の　　 条　　 件 平成 3 年 割合 （％） 対前年比 （％） 平成 2
イニ シャルペイ メン トのみ 1 3 7 1 4 3 ． 2 1 ． 2 1355
イニシ ャル ＋ランニングロイヤルテ ィ 6 4 6 2 0 ． 3－ 1 2 ． 3 737
ランニ ングロイヤルテ ィのみ 5 5 9 1 7 ． 6 3 ． 3 54 1
ランニ ングロイヤルテ ィ＋ ミニマム 2 6 0 8 ． 2 － 5 ． 1 274
イニ シャル＋ ランニ ング＋ ミニマム 1 3 4 4 ． 2 9 ． 8 122
表13　上位5技術分類（中分類）別対価の支払い条件
対価の支払い条件 電気機械 一般機械 化 学 製 品 衣服 ・ その他の
器具 器具 繊維製品 製品
イニシ棚　のみ 1047（1025） 122（124） 61（47） 19（24）17（25）
イニシャJいランニンゲ 422（461） 64（78） 59（63）3（3） 14（27）
ランニングのみ 302（319） 53（52） 41（40）27（26） 18（23）
ランニンゲ＋ミコム 35（ 28） 5（ 7） 5（8）101（93） 21（36）











































ロ イ ヤ ル テ ィ料 率 平成 3 年 割 合 （％） 対前年比 （％） 平成 2 年 昭和61年
2 ％未満 7 4 4 ． 6 － 1 5 ． 9 8 8 9 6
2 ％以上 5 ％未満 3 0 1 1 8 ． 8 － 1 ． 6 3 0 6 3 6 0
5 ％以上 8 ％ 未満 2 8 2 1 7 ． 6 6 ． 8 2 6 4 3 6 4
8 ％以上 1 5 4 9 ． 6 － 3 ． 8 1 6 0 1 2 7
その他 7 8 8 4 9 ． 3 － 7 ． 9 8 5 6 4 2 1
合　　 計 1 5 9 91 0 0 ． 0 － 4 ． 5 1 6 7 4 1 3 6 8
表15　主要技術分類（中分類）別ランニングロイヤルティ
ロイ川 ティ料 率 電 気 機 械 器 具 一 般 機 械 器 具 化　 学　 製　 品 衣 服 繊 維 製 品
2％未満 3 0 （－14．3） 1 5 （150．0） 6 （－50．0） 0 （ － ）
2％以上5％未満 8 3 （22．1） 3 8 （一22．4） 4 9 （22．5） 3 5 （ 9．4）
5％以上8％未満 2 2 （10．0） 2 9 （－9．4） 2 7 （－20．6）8 3 （53．7）
8％以上 8 4 （37．7） 6 （－45．5） 1 4 （ 7．7） 1 2 （一42．9）
その他 5 8 6 （胃11．3） 5 9 （ 0．0） 2 3 （－30．3） 1 5 （25．0）








































契約 期 間 の 内訳 平 成 3 年 割合（％） 対前年比（％） 平成 2 年 昭和61年
1 年未満 1 2 1 3 ．8 － 1 6 ． 0 1 4 4 1 3 6
1 年以上 5 年未満 7 9 1 2 4 ． 9 －2 ． 5 8 1 1 7 2 8
5 年以上10年未満 3 6 8 1 1 ． 6 0 ．3 3 6 7 3 5 3
10年以上15年未満 2 2 4 7 ． 1 5 ．2 2 1 3 2 7 2
15年以上 6 1 1 ． 9 － 1 5 ．3 7 27 1
特許等の期間まで 2 9 0 9 ． 1 0 ．3 2 8 9 2 1 6
その他 1 3 2 0 4 1 ．6 0 ． 4 1 3 1 5 5 8 5
表17　主要技術分類（中分類）別契約期間
契約 期 間の 内訳 電 気 機 械 器 具 一般 機械器 具 化　 学　 製　 品 衣 服 繊 維 製 品
1 年 未 満 6 1 （一9 ．0） 2 2 （－12．0） 1 0 （ 0．0） 8 （－55．6）
1 年 以 上 5 年 未満 4 0 8 （－1．2） 7 1 （－5．3） 2 7 （－15 ．6 ） 1 1 1 （ 14．4）
5 年以 上 10年 未満 1 6 6 （－0 ．6） 4 3 （－33．8） 2 8 （64 ．7） 3 2 （33 ．3）
10年 以上 15年未満 8 5 （ 7．6） 4 7 （－2 ．1） 1 8 （－14 ．3） 6 （500 ．0）
15年 以上 2 3 （76．9） 2 （－75．0） 1 0 （－50 ．0） － （ － ）
特許 等 の期限 まで 1 6 1 （ 4．5） 3 6 （50．0） 4 1 （－12．8） ー （ － ）









































市場制限の内訳 平 成 3 年 割合（％） 対前年同期比（％） 平成 2 年 昭和61年
日本のみ 1 5 4 1 6 1 ． 8 5 ． 5 1 4 6 0 9 8 4
韓国 ・台湾 まで 2 2 0 ． 9 －3 5 ． 3 3 4 3 6
アジアまで 1 0 0 4 ． 0 4 ． 2 9 6 1 2 8
欧米まで 1 0 ． 0 －7 5 ．0 4 2
全世界 6 8 9 2 7 ． 6 2 ． 1 6 7 5 4 4 3
その他 1 3 9 5 ．6 － 3 ．5 1 4 4 1 8 4
（注）各年度共、4一一12月の数値
表19　主要技術分類（中分類）別輸出市場制限
輸 出市場制 限 電 気 機 械 器 具 一 般 機 械 器 具 化　 学　 製　 品 衣 服 繊 維 製 品
日　 本　 の　 み 9 5 3 （ 8．8） 1 1 1 （－5 ．1）9 7 （27．6）1 1 2 （ 13．1）
韓 国 ・台 湾迄 4 （－20．0） 8 （－20 ．0）4 （－55．6） 1 （－80 ．0）
ア　 ジ　 ア　 迄 1 9 （58．3） 3 5 （ 0 ．0） 7 （ 0．0） 8 （胃33 ．3）
欧　 米　 這 0 （ － ） 0 （－ ） 1 （ － ） 0 （ － ）
全　 世　 界 5 3 7 （ 4．5） 3 2 （－11．1）3 1 （－3 1．1） 0 （ － ）





























技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割合（％） 対前年比（％） 平成 2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 5 3 1 4 5 ．4 2 ．3 5 1 9 2 1 4
一 般 機 械 器 具 1 2 1 1 0 ．3 －4 ．7 1 2 7 1 6 5
化　 学　 製　 品 7 9 6 ．8 －2 4 ．81 0 5 1 0 1
衣 服 ・繊 維製 品 1 5 0 1 2 ．8 1 5 ．4 1 3 01 9 5
合　　 計 1 1 7 0 1 0 0 ．0 － 1 ．5 1 1 8 81 0 4 3
表21主要技術分類（中分類）別クロスライセンスの推移
技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割　 合 （％） 平成2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 7 8 6 3 ．9 5 4 3 7
一 般 機 械 器 具 1 2 9 ．8 9 1 9
化　 学　 製　 品 5 4 ． 1 9 1 2
合　　 計 1 2 2 1 0 0 ．0 8 9 8 2
表22　主要技術分類（中分類）別株式取得を伴う技術導入
技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割　 合 （％） 平成 2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 5 3 8 ． 5 2 9
一 般 機 械 器 具 5 3 8 ．5 2 5
化　 学　 製　 品 2 1 5 ．4 6 3
非　 鉄　 金　 属 1 7 ．7 0 0




























技　 術　 分　 類 平 成 3 年 割合（％） 対前年比 （％） 平成 2 年 昭和61年
電 気 機 械 器 具 6 2 0 5 9 ． 5 6 ． 5 5 8 2 2 5 1
衣 服 ・繊 維 製 品 9 4 9 ． 0 2 3 ． 7 7 6 1 1 7
一 般 機 械 器 具 8 0 7 ． 7 6 ． 7 7 5 1 0 5
化　 学　 製　 品 6 4 6 ． 1 －2 8 ． 1 8 9 6 4





資　 本　 金　 規　 模 平 成 3 年 割合 （％） 対 前 年 比 （％） 平 成 2 年 昭 和 61年
0 ． 5 億 円未 満 2 6 8 8 ． 4 － 9 ． 5 2 9 63 4 7
0 ． 5 億 円 － 1 億 円未 満 2 6 8 8 ． 4 8 ． 1 2 4 8 1 7 0
1　　 〟　 － 5　　 〝 5 1 6 1 6 ． 3 － 0 ． 4 5 1 8 3 2 6
5　　 〝　 － 1 0　 〝 6 8 2 ． 1 － 8 ． 1 7 4 9 9
1 0　 〃　 － 5 0　 〝 3 0 0 9 ． 4 － 1 6 ． 0 3 5 7 3 2 5
5 0　 〝　 － 1 0 0 〝 1 5 8 5 ． 0 － 8 ． 1 1 7 2 1 6 6
1 0 0 〝　 － 5 0 0 〝 5 7 0 1 8 ． 05 ． 2 5 4 2 4 8 4
5 0 0 億 円以 上 1 0 0 4 3 1 ． 6 1 ． 9 9 8 5 4 3 1





























資　 本　 金　 規　 模 電 気 機 械 器 具 一 般 機 械 器 具 化　 ＿学　 製　 品
0 ． 5 億 円未満 9 6 （－17 ．9） 2 9 （ 3．6） 1 5 （－16 ．7）
0 ． 5 億 円－ 1 億 円未満 1 8 6 （14 ．1） 1 6 （一33 ．3）7 （ 16 ．7）
1　　 〃　 － 5　　 〝 3 7 6 （－2 ．1） 3 0 （50 ．0） 1 1 （－42 ．1）
5　　 〟　 － 1 0　 〝 2 8 （－30 ．0） 8 （一11．1） 1 0 （ 0 ．0）
1 0　 〃　 － 5 0　 〝 1 6 1 （－22．6） 2 6 （一7 ．1） 2 8 （ 3．7）
5 0　 〝　 － 1 0 0 〝 8 6 （－2 ．3） 1 4 （－30 ．0） 2 1 （胃16 ．0）
1 0 0 〃　 －5 0 0 〝 2 8 9 （21．4） 5 4 （－11．5） 7 6 （－3 ．8）
5 0 0 億 円以上 7 5 1 （ 4 ．0） 1 0 0 （－2．9） 3 1 （47 ．6）
不　　　 明 1 5 （25 ．0） 4 （100．0） 2 （ 0．0）










技　 術　 分　 類 平 成 3 年 度 対前年度 （％） 平 成 2 年 度
全　　 分　　 類 1 0 6 1 2 ． 8 9 4
電 気 機 械 器 具 4 1 － 2 ． 4 4 2
化　 学　 製　 品 1 6 － 3 0 ． 4 2 3
一 般 機 械 器 具 1 0 1 1 ． 1 9
食料品 ・たばこ 7 6 0 0 ． 0 1








技　 術　 分　 類
外資系企業の 占め る割合 （％）
平成 3 年度 〃 2 年度
食料 品 ・たば こ 2 0 ． 0 3 ． 1
化　 学　 製　 品 8 ． 0 1 1 ． 1
そ の 他 の 製 品 5 ． 6 5 ． 4
一 般 機 械 器 具 3 ． 6 3 ． 1
電 気 機 械 器 具 2 ． 1 2 ． 1
表28　輸出制限にみる外資系企業
期　　　 間
制　 限　 な　 し　 の　 比　 率　 （ ％ ）
外　 資　 系　 企　 業 外 資 系以外 の企業
平 成 3 年 1 3 ．3 2 8 ． 1
〝2 年 1 0 ．6 2 7 ．9

























変　　　 更　　　 内　　　 容 平成 3 年度 対前年度比（％） 平成2 年度
全　　　　　　　　　　　　 数 1 2 0 0 －6 ．5 1 2 8 3
地　　 位　　　 承　　 継 1 9 5 －3 3 ．4 2 9 3
既 存 契 約 内 容 の 変 更 1 0 6 6 －1 ．0 1 0 7 7
契　　 約　　 期　　 間 4 9 3 7 ．2 4 6 0
延　 長 4 5 5 5 ．8 4 3 0
短　 縮 6 1 0 0 ．0 3
イニ シャルペイ メン ト 3 1 1 1 1 ．5 2 7 9
増　 額 2 8 0 6 ．9 2 6 2
減　 額 2 4 7 1 ．4 1 4
ランニングロイヤルテ ィ 4 9 9 － 1 ．4 5 0 6
増　 額 3 0 7 0 ．3 3 0 6
減　 額 1 3 7 1 4 ． 2 1 2 0
ミ　ニ マ ムペ イ　メ　ン ト 1 8 2 － 1 6 ． 5 2 1 8
増　 額 1 5 4 －8 ．3 1 6 8
減　 額 2 5 －4 6 ．8 4 7
独　　　　 占　　　　 権 1 9 0 ．0 1 9
獲　 得 1 1 3 7 ．5 8
放　 棄 8 －2 7 ．3 1 1
再　　 実　　 施　　 権 2 6 －3 1 ．6 3 8
獲　 得 2 1 －3 0 ．0 3 0
放　 棄 5 －3 7 ．5 8
販　 売　 可　 能　 地　 域 5 2 －2 4 ．6 6 9
拡　 大 3 0 －3 0 ． 2 4 3
縮　 小 2 0 0 ．0 2 0
技　　 術　　 範　　 囲 3 0 0 － 1 6 ．0 3 5 7
拡　 大 2 6 4 － 1 8 ．5 3 2 4
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項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲

























































項　　 目 技　　 術　　 の　　 範　　 囲






3．火　 薬　 類 製造に関する技術


















コー ド 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
0 1 全　　　 産　　　 業




0 3 鉱　　　　　　　　 業 D 鉱業




0 5 製　　　 造　　　 業
1 1 食 料 品 ・ た ば　こ
121 畜産食料品製造業
122 水産食料品製造業























1 3 衣 服 ・ 繊 維 製 品
1 4 外　　　　　　　　 衣 151 外衣製造業 （和式を除 く）
1 5 その他の衣服 ・繊維製
152　シャツ ・下着製造業 （和式を除 く）
153 帽子製造業
154 毛皮製衣服 ・身の回 り品製造業
l□［ロロ 155 その他の衣服 ・繊維製身の回り品製造業（和式を含む）
159 その他の繊維製品製造業
ー54－
コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 槙　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
1 6 木材 ・木製品・家具等 16　木材 ・木製品製造業 （家具を除 く）
17　家具 ・装備品製造業
1 7 パルプ・紙製品・印刷 18　パルプ・紙・紙加工品製造業
19　出版 ・印刷・同関連産業
2 0 化　　 学　　 製　　 品
2 1 無　 機　 化　 学　 等 201 化学肥料製造業
202 無機化学工業製品製造業
2 2 有　　 機　　 化　　 学 203 有機化学工業製品製造業
2 3 化　　 学　　 繊　　 維 204 化学繊維製造業
2 4 油脂加工 ・石けん等205 油脂加工製品・石けん・合成洗剤・界面活性剤 ・
塗料製造業
2 5 医　　　 薬　　　 品206 医薬品製造業


















3 1 ゴ　　 ム　 製　 品 23　ゴム製品製造業
3 2 なめし革 ・同製品 ・毛
皮
24　なめし革 ・同製品・毛皮製造業
3 3 窯　　　　　　　　 業
251 ガラス・同製品製造業
252 セメント・同製品製造業








コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類































4 0一　 般　 機　械　 器　具





4 3 金　 属　加　 工　 機　械 294 金属加工機械製造業
4 4 繊　　 維　　 機　　 械 295 繊維機械製造業
4 5 特 殊 産 業 用 機 械 296 特殊産業用機械製造業
4 6 一 般 産 業 用 機 械
4 7 ポンプ・圧縮機・送風機 2971ポンプ・同装置製造業
2972空気圧縮機・朗圧縮機・送風機製造業





コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 標　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類





5 1 そ　の　他　 の　機　械 298 事務用・サービス用・民生用機械器具製造業
299 その他の機械・同部分品製造業















6 0 電　気　 機　 械　器　具
6 1発送電●配電・産業用 301 発電用・送電用・配電用・産業用電気機械器具製
電気機械 造業
6 2 民生用電気機械・電球 302 民生用電気機械器具製造業
・照明器具 303 電球・電気照明器具製造業
6 3通　　 信　　 機　　 械
6 4有線 ・無線通信機械 3041有線通信機械器具製造業
3042無線通信機械器具製造業
6 5 ラジオ・テレビ・音響 3043ラジオ・受信機・テレビジロン受信機製造業
器具 3044電気音響機械器具製造業
6 6 その他の通信機械 3045交通信号保安装置製造業
3049その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業
6 7 電　子　 応　 用　装 ．置





7 0電 子 ・通信用部品 308 電子機器用・通信機器用部分品製造業
ー57－
コード 技　　 術　　 分　　 類 日　　 本　　 槙　　 準　　 産　　 業　　 分　　 類
7 1 そ の他 の 電 気 機 械 307 電気計測器製造業
309 その他の電気機械器具製造業
8 0 そ　 の　 他　 の　 製　 品




8 2 レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 342 楽器 ・レコー ド製造業
343 玩具 ・運動競技用具製造業
8 3 プ ラス チ　ッ ク製 品














9 0 そ　 の　 他　 の　産　 業










コード 技　　　 術　　　 分　　　 類
技術
分野
コード 技　　　 術　　　 分　　　 類
技術
分野








0　2 農　　 林　　 水　　 産　　 業 そ
0　3 鉱　　　　　　　　　　　 業 の 4　6 一般産業用機械





























5　3 精　　 密　　 機　　 械















2 1 無　 機　 化　 学　 等 電球 ・照明器具
2　2 有　　 機　　 化　　 学 通　　 信　　 機　　 械



































3　5 非　　 鉄　　 金　　 属 8　0 そ　の　 他　 の　 製　 品
3　6 金　　 属　　 製　　 品 8 1 貴金属 ・装身具等





4 1 ボ　イ　ラ ・原動機 8　4
9　0
他に分類されない
4　2 農業・建設 ・鉱山 械 製造業









」????っ??? ?「?、?、????．????? ．?」 ?）?）???（???（
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表2－1技術導入件数の推移
年　　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計 年　 度 甲　　 種 乙　 種 合　　 計
昭和 2 5 2 7 4 9 7 6昭和 4 6 1 5 4 6 4 6 1 2 0 0 7
2 6 1 0 1 8 7 1 8 8 4 7 1 9 1 6 4 8 7 2 4 0 3
2 7 1 4 2 1 1 0 2 5 2 4 8 1 9 3 1 5 1 9 2 4 5 0
2 8 1 0 2 1 3 3 2 3 5 4 9 1 5 7 2 5 2 1 2 0 9 3
2 9 8 2 1 3 1 2 1 3 5 0 1 4 0 3 4 3 3 1 8 3 6
3 0 7 11 1 3 1 8 4 5 1 1 4 6 1 4 3 2 1 8 9 3
3 1 1 4 3 1 6 7 3 1 0 5 2 1 5 2 73 8 71 9 1 4
3 2 1 1 8 1 3 62 5 4 5 3 1 7 5 5 3 8 4 2 1 3 9
3 3 9 01 5 2 2 4 2 5 4 1 7 0 0 4 1 6 2 1 1 6
3 4 1 5 32 2 5 3 7 8 5 5 1 8 6 0 2 8 2 2 1 4 2
3 5 3 2 7 2 6 1 5 8 8 5 6 2 0 7 6
3 6 3 2 0 2 8 1 6 0 1 5 7 2 2 2 9
3 7 3 2 8 4 2 9 7 5 7 5 8 2 2 1 2
3 8 5 6 4 5 7 3 1 1 3 7 5 9 2 3 7 8
3 9 5 0 0 5 4 1 1 0 4 1 6 0 2 4 3 6
4 0 4 7 2 4 8 6 9 5 8 6 1 2 3 6 1
4 1 6 0 1 5 5 21 1 5 3 6 2 2 7 0 9
4 2 6 3 8 6 5 7 1 2 9 5 6 3 2 8 3 4
4 3 1 0 6 1 6 8 3 1 7 4 4平成元年 2 8 9 8
4 4 1 1 5 4 4 7 5 1 6 2 9 2 3 2 1 1




国　　　　　 籍 H 3 年度 H 2 年度 H 元年度 S 63年度S 62年度




中　　　　　　　　　　 国 1 0 5 6 6 9
イ　　　　　 ン　　　　　 ド 1 1 4 0 0
イ　 ン　 ド　 ネ　 シ　 ア 5 4 1 1 1
イ　　 ス　　 ラ　　 エ　　 ル 1 2 1 2 1
日　　　　　　　　　　 本 0 0 1 1 4
大　　 韓　　 民　　 国 2 0 1 6 1 4 2 3 1 7
シ　 ン　 ガ　 ポ　 　ー ル 5 0 4 0 4 7 3 0 2 1
香　　　　　　　　　 港 9 6 1 7 2 0 1 1
台　　　　　　　　　 湾 6 8 3 1 3
タ　　　　　　　　　　　 イ 2 0 0 0 1
マ　　 レ　 ・－　　 シ　　 ア 2 0 0 0 0
マ　　　　　 カ　　　　　 オ 0 0 1 0 0
大 洋 州 豪　　　　　　 州 2 7 1 4 2 2 2 1 1 2
ニュージーラン ド 2 4 1 3 1
アフリカ リ　　 ベ　 リ　　 ア 1 1 0 0 1 1





E　　　　　　　　　　 C 0 0 0 0 1
オ　 　ー ス　 ト　 リ　 ア 9 9 6 1 1 9
ベ　　 ル　　　 ギ 1 8 2 2 2 2 9 1 1
チ　ェ　コ　ス　ロ　バ　キ　ア 1 0 0 0 1
デ　　 ン　　 マ　　 　ー ク 1 2 1 1 1 5 2 0 7
フ　 ィ　 ン　 ラ　 ン　 ド 1 4 3 2 4
フ　　　 ラ　　　 ン　　　 ス 2 0 5 1 5 8 1 8 7 2 3 72 1 8
ド　　　　　 イ　　　　　 ツ 1 7 0 2 0 1 1 9 61 8 7 1 9 2
ギ　　 リ　　　 シ　　　 ャ 0 0 0 1 0
ハ　　 ン　　 ガ　 リ　　 ー 4 2 1 3 1
ア　 イ　 ル　 ラ　 ン　 ド 1 4 1 4 4
イ　　　 タ　　 リ　　　 ア 7 3 6 0 7 8 8 1 1 1 5
リ　ヒテ ン シ ュ　タ イ　ン 1 2 0 2 2
ル　 ク　セ　 ン　 プ　ル　 グ 1 1 1 1 5
モ　　　　　 ナ　　　　　 コ 0 0 1 1 1
オ　　　 ラ　　　 ン　　　 ダ 8 6 8 6 7 9 7 2 7 1
ノ　　 ル　　 ウ　　 ェ　　 ー 9 9 6 8 6
ポ　 　ー　 ラ　　 ン　 ド 0 2 0 1 1
ス　　　 ペ　　　 イ　　　 ン 2 5 5 3 3
ス　 ウ　 ェ　 　ー デ　 ン 3 3 3 0 3 0 3 1 4 1
ス　　　　　 イ　　　　　 ス 1 0 2 1 0 6 8 1 7 7 6 6
英　　　　　　　　　 国 2 1 3 1 8 51 9 6 1 9 3 1 8 4
英 領 チ　ャ　ネ ル 諸 島 1 1 0 0 1
英 領 ジ　ブ ラ　ル　タ　ル 0 0 1 0 0
ソ　　　　　 連 6 2 2 1 1 1 1
－61－
表2－2　国別導入件数の推移（続）
国　　　　　 籍 H 3 年度 H 2 年度 H 元年度 S 63年度S 62年度
北
米
ノ1　　　　　　 ハ　　　　　　 マ 0 1 0 0 0
カ　　　　 ナ　　　　 ダ 6 8 8 3 4 9 4 5 3 6
メ　　　 キ　　　 シ　　　 コ 1 0 0 1 0
パ　　　　　 ナ　　　　　 マ 1 3 1 0 1 2 1 6
米　　　　　　　　　 国 2 0 0 2 2 1 1 9 1 8 0 8 1 7 0 5 1 6 1 3
バ　　 ミ　　 ュ　　 　ー　 ダ 0 1 0 0 1
ケ　 イ　 マ　 ン　 諸　 島 2 0 0 0 2
プ　 ェ　 ル　 ト　 リ　 コ 0 1 0 0 0
オ ラ ン ダ 領 ア ン チ ル 2 0 0 0 0
バ　　 ル　　 バ　　 ド　　 ス 0 0 1 0 0
南
米
ア　 ル　 ゼ　 ン　 チ　 ン 1 0 0 2 1
ボ　　 リ　　　 ビ　　　 ア 0 1 0 0 0
ブ　　 ラ　　　 ジ　　 ル 2 1 0 1 2
パ　 ラ　　 グ　 ア　 イ 0 0 0 2 0
ウ　 ル　 グ　 ア　 イ 1 0 1 1 0
チ　　　　　　　　　　　 リ 0 1 0 0 0














ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
全　　　　 産　　　　 業 1 3175 10629 942 205 170 73 213 281
農　 林　 水　 産　 業 2 6 4 3 1
鉱　　　　　　　　　 業 3
建　　　　 設　　　　 業 4 26 10 2 1 4 3
製　　　　 造　　　　 業 5 3117 106 29 913 200 166 69 206 272
食 料 品 ・ た　 ば　 こ 11 35 1 2 10 2 3 1 4
繊　　　　　　　　 維 12 30 1 22 10 3 5 4
衣 服 ・ 繊 維 製 品 13 165 4 1 122 55 3 32 1－7 15
外　　　　　　　 衣 14 106 2、 76 31 1 25 1．3 6
をの他の衣服 ・織経
由 品
15 59 2 1 46 24 2 7 49
－
木材 ・木製品 ・家具等 16 10 3 1 1 1
勅 ブ 紙 製 品 ・、印 刷 17 11 5 1 3 1
化　　 学　　 製　　 品 20 201 8 3 310 23 3 21 34
無　 機　 化　 学 h等 21 7 1 4 2 1 1
有　 機　 化　 学 22 44 1 19 2 5 1 7 4
化　 学　 繊　 維 23 2
油脂加工 ・石けん等 24 16 1 6 1 2 2 1









石 油 ・ 石 炭 製 品 30 13 4 1 2 1
8
4
ゴ　　 ム　　 製　　 品 31 13 6 1 5

























金　　 属　　 製　　 品 36 39 14 3 3 7
－63－
地　　 域










ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 パ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 40 281 1 4 123 17 446 17 39




42 6 1 3 2 1
金 属　 加 工 機 械 43 25 1 14 2 4 1 2 5
繊　 維　 機　 械 44 8 1 3 3
特 殊 産 業 用 機 械 45 41 1 19 7 1 4 7
4








動　 力　 機　 械




























輸　 送　 用　 機　 械 52 75 2 32 2 13 6 11
精　　 密　　 機　　 械 53 72
89
2 26 11 23 4 6
電　 気　 機　 械　 器　 具 60 1988 9 356 59 5111 111 124
発送電 ・配電 ・産業
用電気機械
61 24 1 1 11 2 6 3
民生用電気機械 ・電
球 ・照明器具
62 6 1 3 1 2

































電　 子　 計　 算　 機 68 1614 78 6 246 48 24 4 101 69
－64－
地　　 域










ヨ　　　　　　　　 ロ　　　 ッ　　　 ノヾ
全数 フランス ドイツ イタリア 英国 他
その他の電子応用
装置

















そ の 他 の 電 気 機 械 71 5 1 1 1
そ　 の　 他　 の　 製　 品 80 89 2 44 11 12 3 7 11
貴 金 属 ・装 身 具 等 81 8 6 5 1
レ　ジ　ャ　 　ー用　　 品 82 21 1 6 2 1 2 1
ブラスチツタ製　 品 83 43 1 19 11 2 6
他 に分類 されない製
造業
84 17 13 4 1 1 3 4
－







ソ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
リカ技　 術　 分　 類 連 全数 アメ冊 カナダ 他
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 1 3175 620762002 68 6 4
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 2 6 2 2
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業 3
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 4 26 5 5
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 5 3117 6 2058 1984 63 6 4
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 11 35 1 21 18 1 2
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 12 30 7 7
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 13 165 36 36 2
外　　　　　　　　　　　　　　 衣 14 106 26 26 2
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 15 59 10 10
木　材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 16 10 7 7
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　刷 17 11 6 6
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20 201 3 96 93 2 1
無　　 機　　 化　　 学　　 等 21 7 2 1 1
有　　　 機　　　 化　　　 学 22 44 24 24
化　　　 学　　　 繊　　　 維 23 2 2 2
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 24 16 9 9
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 25 102 3 45 441
1
2
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 26 30 14 13 1
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 30 13 9 9
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 31 13 6 6
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 32 44 6 6
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 33 31 17 17
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 34 6 4 4
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 35 14 9 7






北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
コー 7メ
全数 アメリカ カナダ 他技　 術　 分　 類 ド リオ
一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 40 281 1 151 147 3 1 1
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 41 71 55 55
1
農 業 ・ 建 設 ・ 鉱 山 用 機 械 42 6 2 1 1
金　 属　　 加　　 工　　 機　 械 43 25 10 10
繊　　　 維　　　 機　　　 械 44 8 4 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 45 41 21 21




ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 47 8 4 4
動　　　 力　　　 機　　　 械 48 15 7 6
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 49 60 2525
そ の 他 の 一 般 産 業 用 機 械 50 8 3 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 51 39 20 18
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 52 75 40 38 2 1
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 53 72 44 42 2
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 60 1988 1533 1477 54 2
発 送電 ・配電 ・産業 用電 気 機 械 61 24 11 10 1
251
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 62 6 2 2
－
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 63 125 74 74
有　 線 ・ 無 線　 通 信　 機 械 64 51 46 46
ラ ジ オ ・テ レ ビ ・音 響 器 具 65 73 27 27
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 66 1 1 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 67 1680 1334 1281






ソ 北　 ア　 メ　 リ　 カ 南
アメ
掴技　 術　 分　 類 連 全数 アメリカ カナダ 他
そ の 他 の 電 子 応 用 装日直 69 66 51 50
2
1
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 70 148 109 107
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 71 5 3 3
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 80 89 43 43
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 81 8 2 2
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 82 21 14 14
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 83 43 23 23
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 ．84 17 4 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 産　　 業 90 26 111
一68－
表2－4　平成3年度技術分類別導入技術の種類
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数









全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3175 361 205 1972 485 86
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 6 2 3
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 26 10 3 1
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3117 346 205 1950 478 85
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 17 9 4 3
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 30 23 2 4
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 165 152 1
外　　　　　　　　　　　　　 衣 106 96
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 59 56 1
木 材 ・ 木 製　 品 ・ 家 罠 等 10 3 2 2
バル1 ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 11 8 1 2 1
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 20‾1 21 20 47 90 29
無　　 機　　 化　　 学　　 等 7 1 3 3
有　　　 機　　　 化　　　 学 44 3 5 11 22 5
化　　　　 学　　　　 繊　　　　 維 2 1 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 16 6 2 5 2
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 102 11 11 25 51 18
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 30 7 2 5 9 4
2 3
2
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 6 7 1
4
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 13 6 1
16
な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 44 38 2
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 31 5
1
、7
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 6 2 3 1
5
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 14
39
5 6
20．金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 4 1 12
－69－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数









一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 281 4 26 158 73 14
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 71 62 9 1
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 6 4 1
金　 属　　 加　　 工　　 機　 械 25 1 4 5 13 4
繊　　　 維　　　 機　　　 械 8 4 4
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 11 15 9




ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 5 1
動　　　 力　　　 機　　　 械 15 5 6
化　 学　 機　 械　 ・　 装　 置 60 2 36 18 6
そ の 他 の一 般 産 業 用 機械 8 1 5 2 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　 械 39 7 17 10 1
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 75 3 9 33 26 3
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 72 18 9 22 20 6
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具
発送電 ・配電 ・産業用電気機械
1988 8 128 1614 181 11
24 3 9 9 2
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 6 2 4
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 125 3 32 31 47 3
3
3
有 線 ・ 無 線　通　信　機 械 51 1 22 12 15







そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1 1
電　　 子　 応　 用　　 装　 置 1680 64
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1614 4 23 1503 48 3
－70－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数









そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 66 1 24 24 16
3電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 148 46 44 53
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 5 1 4
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 89 33 7 21 23 7
貴　 金　 属 ・ 装　 身　 具　 等 8 8
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 21 14 1 23 1
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 43 5 5 14 16 4
他 に 分 類 され な い 製 造 業 17 6 1 5 4 2




技　　　 術　　　 分　　　 類 全数









特 許 十 商 標
＋
ノウハウ 出甑中
全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3175 6 73 733 1467
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 6 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 26 1 12 5
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3117 6 71 61 3 1451
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 5 15
繊　　　　　　　　　　　　　　　 維 30 1 14
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 165 2 9 1 55
外　　　　　　　　　　　　　 衣 106 2 7 1 33
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 59 2 22
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 10 3 2
バルブ ・紙　 製　 品　 ・　 印　 刷 11 2
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 201 10 7 80
無　　 機　　 化　　 学　　 等 7
1
4
有　　　 機　　　 化　　　 学 44 2 1 16
化　　　 学　　　 繊　　　 維 2 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 16 2 1 5
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 102 2 2 45




石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 1
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 13 2
な　め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 44 2 19
窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 31 3 11
鉄　　　　　　　　　　　　　　　 鋼 6 1
1
3
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 14 2
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 39 8
ー72－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数














一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 281 3 17 81
ボ　 イ　　 ラ　 ・　 原　 動　 機 71 37
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 6 1 1
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 25 1 1 5
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 8 2
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 6 15
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 91 1 7 12
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 1 1
動　　　 力　　　 機　　　 械 15 2




その 他 の一 般 産 業 用 機械 8
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 39
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 75 1 3 17
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 72 1 2 24
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1988 3 33 21 1 1086
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 24 3 7
民生用電気機械・電球 ・照明器具 6 2




有　線 ・ 無　線　通　信　機 械 51 1 15




そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 1680
電　　 子　　 計　　 算　　 機 1614 3 26 7 964
ー73－
技　　　 術　　　 分　　　 類 全数









特 許 十商 標
＋
ノウ用 出願中
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 66 1
3
37
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 148 2 33
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 5 1
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 89 1 4 1 29
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 8 3
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 21 1 12
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 43 3 1 7
他 に 分 類 さ れ な い 製 造 業 17 1 7




技　 術　 分　 類 全数





ラン ニ ン グ ・ロ イ ヤル テ ィ ミニマム
ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
全　 産　 業 3175 2052970 2151 74 301 282 154 788 1599 394
農 林 水 産 業 6 6 2 5 5 1
鉱　　　　 業
建　 設　 業 26 26 12 2 11 1 2 16 2
製　 造　 業 3117 2032914 2124 72 295 268 151 776 1562 389
食料品 ・た
ばこ
35 2 33 14 4 8 8 4 24 10
繊　　　 維 30 30 4 7 12 3 5 27 20
衣服 ・繊維
製品
165 1164 36 35 83 12 15 145 115




59 59 12 10 37 6 3 56 49
木材 ・木製
品 ・家具等
10 10 2 3 2 1 4 10 5
パルプ・紙
製品 ・印刷
化 学 製 品
無機化学
等
11 1 10 6 1 1 4 11 8 4
201 21 180 134 6 49 27 14 23 119 19
7 1 6 5 1 1 2
有機化学 44 3 41 34 2 8 7 7 24 3
化学繊維 2 1 1 l
油脂加工
石けん等
16 1 15 9 2 8 1 1 12 3
医 薬 品 102 11 91 66 1 23 16 11 11 62 8
4その他の
化学製品
30 26 19 1 9 4 1 4 19 5
石油 ・石炭
製品
13 13 8 1 10 11 2
一75－
技 術 分 頼 全数 ロ イ ヤ ル テ ィ
無償 有償 イニシャル.I(イメント ランニ ン グ .ロイ ヤル テ ィ ミニマム･ペイメント2% 5% 8% 8% その 計
育 未柄 未満 未満 以上 他 育
ゴム製 品 13 1 12 7 2 2 3 7 1
なめし革.同製品.毛皮 44 44 9 2 3 26 5 4 40 36
窯 業 31 2 29 16 2 4 7 1 7 21 6
鉄 鋼 6 1 5 4 1 2 3
非鉄金 属 14 14 8 2 5 1 2 10 2
金 属製 品 39 1 38 28 1 9 9 9 28 7
一般機械器具 281 12 269 211 15 38 29 6 59 147 30
ボイラ●原動機 71 4 67 57 1 1 8 10
農業.建設.鉱山用機械 6 6 4 2 1 2 5 1
金属加工機械252518193 61-95繊維機械8174 1 451
特殊産業用機械414134107827347
一般産業用機械 91 2 89 68 31482 28 55 12
-76-
技　 術　 分　 類 全数





ラ ン ニ ン グ ・ ロ イ ヤ ル テ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他 の
機 械
39 5 34 26 1 6 7 1 4 19 4
－
輸送用機械 75 3 72 50 2 18 6 320 49 4
精 密 機 械 72 9 63 35 9 14 13 13 49 20
電気機械器
具








6 3 3 3 2 2










































































148 22 12695 16 33 3 4 37 93 7
その他の
電気機械
5 5 5 3 1 4 1
ー77－
技　術　分　類 全数





ランニング ・ロイヤルテ ィ ミニマム
・ペイメ
ント2％ 5 ％ 8 ％ 8 ％ その 計
有 未
満
未満 未満 以上 他 有
その他の製
。ロロ
89 13 76 37 3 2020 5 11 59 27
貴金属 ・
装身具等
8 1 7 2 2 5 7 6
レジト用品 21 1 20 9 6 4 3 3 168
プラスチ
ック製品




17 2 15 5 2 71 2 12 6
その他の産業 26 2 24 13 2 4 3 2 516 2
ー78－
表2－6　平成3年度技術分類別対価の支払条件
技　 術　 分　 類＝ コー 全数
イニシャル イこれ析イメ ランニンゲ ランニン如イ† イニシャ鼻　十
ペイメント ント＋ランニン ロイ用ティ 鼻ティ　十ミニ ランニング　＋
ド のみ 如イ用ティ のみ マムペイメント ミニマム
全産業 1 3175 1371 646 559260 134
農林水産業 2 6 1 4 1
鉱業 3
建設業 4 26 10 1 13 1 1
製造業 5 3117 1352 640 533 257 132
食料品 ・たばこ 11 35 9 3 11 8 2
繊維 12 30 3 7 19 1
衣服 ・繊維製 品 13 165 19 3 27 101 14
外衣 14 106 16 1 22 59 7
その他の衣服
製品
15 59 3 2 5 42 7
木材 ・木製品 ・
家具
16 10 2 3 5
パル プ ・紙製品
・印刷
17 11 2 1 3 1 3
化学製 品 20 201 81 59 41 5 14
無機化学等 21 7 4 1 1
有機化学 22 44 17 15 6 1 8
化学繊維 23 2 1
油脂加工 ・石
けん等
24 16 3 5 4 2 1
－
医薬 品 25 102 29 31 232 6
その他 の化学
製品
26 30 7 7 7 5
－
石油 ・石炭製品 30 13 2 6 3 2



















技　 術　 分　 類　 コー 全数
イニシャル イこシャ胼イメ ランニング ランニン如仲 イニシャル　＋
ペイメント ント十ランニン ロイヤルティ ルティ　＋ミニ ランニング　十
ド のみ 如イ抽ティ のみ マムペイメント ミニマム
鉄鋼 34 6 2 2 1
非鉄金属 35 14 4 3 5 1 1
金属製 品 36 39 10 12 9 1 6
一般機械器具 40 281 122 64 535 25
ボイラ ・原動機 41 71 57 10
農業 ・建設 ・
鉱 山用機械
42 6 1 2 2 1
金属加工機械 43 25 6 7 7 5
繊維機械 44 8 2 1 3 1
特殊産業用機
械
45 41 7 21 6 1 6
一般産業用機
械










































輸送用磯械 52 75 23 25 20 2 2
精密機械 53 72 14 14 15 13 7








62 6 1 2
－80－
技　 術　 分　 類　 コー 全数
イニシャル イニシャ胼イメ ランニング ランニン如骨 イニシャル　＋
ペイメント ント＋ランニン ロイヤルティ ルティ　＋ミニ ランニング　＋
ド のみ 如イ用ティ のみ マムペイメント ミニマム




















































71 5 1 3 1
その他の製 品 80 89 17 14 18 21 6
貴金属 ・装身
具等
81 8 1 4 2
レジト用品 82 21 4 4 4 7 1
プラスチック製品 83 43 10 8 9 4 3
他 に分類 され
ない製造業
84 17 3 2 4 6
その他 の産業 90 26 8． 5 9 2
ー81－
表2－7　平成3年度技術分類別契約条件（契約期間）
技　　 術　　 分　　 類 全貌
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
全　　　　　 産　　　　　 業 3175 121791 368 224 61 290 1320
農　　 林　　 水　　 産　　 業 6 4 1 1
鉱　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　 設　　　　　 業 26 5 15 3 1 2
製　　　　　　 造　　　　　　 業 3117 120 768 352 217 59 290 1311
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 1 10 4 9 4 7
繊　　　　　　　　　　　 維 30 19 5 3 3
衣　 服　 ・ 繊　 維　 製　 品 165 8 111 32 6 8
外　　　　　　　　　　 衣 106 7 63 25 4 7
その他の衣服 ・繊維製 品 59 1 48 7 2 1
木 材 ・木 製 品 ・家 具 等
パ ル プ ●　紙 製 品 ・印 刷
10 2 3 2 1 2
11 1 4 1 2 3
化　　　 学　　　 製　　　 品 201 10 27 28 13 10 41 67
無　 機　 化　 学　 等 7 1 1 2 1 2
有　　 機　　 化　　 学 44 2 7 2 5 6 11
化　　 学　　 繊　　 維 2 1 1
油 脂 加 工 ・石 け ん 等 16 1 1 7 2 5
医　　　　 薬　　　　 品 102 7 10 12 7 2 25 39
2
そ　の　他　 の　化 学 製　 品 30 7 6 4 3 10
1 2
3
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 1 1 4 7
ゴ　　　 ム　　　 製　　　 品 13 3 1 1
1
5
なめ し革 ・同製 品 ・毛 皮 44 32 5 3 2





鉄　　　　　　　　　　　　 鋼 6 3 1
6
2
非　　　 鉄　　　 金　　　 属 14 2 4
金　　　 属　　　 製　　　 品 39 7 6 7 4 9
－82－
技　　 術　　 分　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年 15年 特許その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
一　 般　 機　 械　 器　 具 281 22 71 43 47 2 36 60
ボ　 イ　 ラ　 ・ 原　 動　 機 71 10 33 3 5
2
20
農業 ●建設 ・鉱山用機械 6 2 2 1 1
金　 属　 加　 工　 機　 械 25 1 2 8 3 6 5
繊　　 維　　 機　　 械 8 3 2 3
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 3 2 7 12 12 5




ポンプ・圧縮機 ・送風機 8 1
5
3 4
動　　 力　　 機　　 械 15 4 4
化　学　機　械 ・ 装　 置 60 12 9 11 3
その他の一般産業用機械 8 1 2 1 2 2
そ　 の　 他　 の　 機　 械 39 1 9 8 2 8
輸　　 送　　 用　　 機　　 械 75 7 10 21 16 1 11 9
精　　　 密　　　 機　　　 械 72 3 20 10 4 4 13 18
電　 気　 機　 械　 器　 具 1988 61 408 168 85 23 161 1084
発送電 ・配電 ・産業用電気
機械
24 8 7 4 4 3
民生用電気機械 ・電球 ・照
明器具
6 1 4 1
通　　　 信　　 機　　 械 125 4 11 18 251 38 28
1
18
有 線 ・無線 通信 機 械 51 2 5 5 3 22 14
ラジオ・テレビ・音響器
具














1032電　 子　 応　 用　 装　 置 1680 52
電　 子　 計　 算　 機 1614 50 351 96 37 16 45 1019
その他の電子応用装置 66 2 12 10 4 2 23 13
－83－
技　　 術　　 分　　　 類 全数
契　　　　 約　　　　 期　　　　 間
1年 5年 10年 15年15年 特許 その
未満 未満 未満 未満 以上 期限 他
電 子 ・ 通 信　用　部 品 148 3 27 33 15 347 20
そ　の　他　の　電 気 機 械 5 2 1 1 1
そ　 の　 他　 の　 製　 品 89 2 30 15 8 511 18
貴 金 属 ・ 装　身 具 等 8 4 2 1 1
レ　 ジ　 ャ　 　ー 用　 品 21 12 3 1 1 4
プ　 ラ　ス　チ　ッ　ク　製　品 43 1 6 8 62 10 10
他に分類 されない製造業 17 1 8 2 2 4
そ　 の　 他　 の　 産　 業 26 1 14 1 3 1 6
－84－
表2－8　平成3年度技術分類別契約条件（販売可能地域）
技　　 術　　 分　　 類 全数













全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 2492 1541 22 100 1 689 139
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3 2 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 24 23 1
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 2449 1500 21 99 1 689 133
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 28 21 1 6
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 23 18 1 2 2
衣　 服　 ・　 織　 維　 製　 品 122 112 1 8 1
外　　　　　　　　　　　　　 衣 80 71 1 7 1
そ の 他 の 衣 服 ・繊 維 製 品 42 41 1
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具 等 7 6 1
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 6 5 1
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 160 97 4 7 1 31 20
無　　 機　　 化　　 学　　 等 6 3 3
有　　　 機　　　 化　　　 学 35 16 1 1 12 5
化　　　 学　　　 繊　　　 維 2 1 1
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等 12 10 1 1
医　　　　　　 薬　　　　　　 品 83 54 2 41 11 11
そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 22 13 1 2 3 3
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 12 10 2







な め　 し 革 ・ 同 製 品 ・ 毛 皮 35 33




鉄　　　　　　　　　　　　　　 鋼 6 4 2
非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 13
29
4 2
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 12 9 8
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技　　 術　　 分　　 類 全数













一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 215 111 8 35 32 29
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 51 43 5 3
農 業 ・建 設 ・鉱 山 用 機 械 5 1 1 1 2
金　　 属　　 加　　 工　 機　 械 19 10 3 2 4
繊　　　　 維　　　　 機　　　　 械 7 1 4 2
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 31 7 1 9 6 8
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 72 39 5 16 5 7
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 7 3 1 1 2
動　　　 力　　　 機　　　 械 14 3 6 2
2
1




そ の他 の 一 般 産 業 用 機 械 7 3 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　 械 30 11 6 9
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 58 37 3 11 7
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 56、 22 7 21 6
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具
発送電 ・配電 ・産業用電気機械





民生用電気機械 ・電球・照明器具 5 2 3
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 100 9 84 7
有　線　 ●　無 線　通　信　機 械 39 5 30 4
ラジオ ・テレビ ・音響器具
そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械









電　　 子　　 計　　 算　　 機 1287 921 417 316 29
そ の 他 の 電 子 応 用 装 置 54 4 1 42 7
電　 子　 ・　 通　 信　 用　 部　 品 102 11 80 11
そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 4 1 3
－86－
技　　 術　　 分　　 類 全数













そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 71 39 2 11 15 4
貴　 金　 属　 ・　 装　 身　 具　 等 7 5 2
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 20 11 1 2 6
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 29 10 1 6 9 3
他 に 分 類 され な い 製 造 業 15 13 l 1






0．5 1 5 10 50 100 500 500
不明億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
全　　 産　　 業 3175 268 268 51668 300 158 5701004 23
農　 林　 水　 産　 業 6 2 2 1 1
鉱　　　　　　 業
建　　 設　　 業 26 2 5 3 1 6 2 7
製　　 造　　 業 3117 258 261 50766 290 153 564991 22
食料品 ・たばこ 35 5 2 5 12 1 7 3
繊　　　　　 維 30 10 1 3 1 4 2 3 6
衣服 ・繊維製品
外　　　　 衣
165 4020 28 6 14 5 33 19
106 21 13 12 4 11 5 26 14
その他の衣服
・繊維製品





化　 学　 製　 品
無 機 化 学 等
10 1 1 4 1 3
11 2 1 2 2 1 1 2
201 15 7 11 10 28 21 76 31 2
7 1 1 1 2 2
有　 機　 化’学 44 1 2 1 8 4 16 11 l
化　 学　 繊　 維 2 2
油脂加工 ・石
けん等
16 1 2 3 2 2 5 1
医　 薬　 品 102 4 2 3 8 12 14 43 15 1
その他の化学
製品







石油 ・石炭製品 13 3 3 6 1

















0．5 1 5 10 50 100 500 500不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上
鉄　　　　　 鋼 6 1 5
非　 鉄　 金　 属 14 2 2 1 6 3
金　 属　 製　 品 39 4 4 7 2 5 46 7
一般機械器具 281 2916 30 8 26 14 54 1004
ボイラ・原動
機
71 2 8 2 56 3
農業 ・建設 ・
鉱山用機械
6 1 1 1 2 1
金属加工機械 25 2 3 2 1 1 11 5
繊　維　機　械 8 1 3 2 1 1
特殊産業用機
械
41 7 2 11 1 5 2 3 5
一般産業用機
械















































輸 送 用 機 械 75 4 7 8 8 15 321
15
精　 密　 機　 械 72 6 11 11 3 29 7












0．5 1 5 10 50 100 500500不明
億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円 億円
未満 未満 未満 未満 未満 未満 未満 以上































































89 19 7 12 3 10 5 2013
8 5 1 1 1
レジャー用品 21 5 1 2 1 1 10 1
プラスチック
製品
43 5 2 7 2 9 47 7
他に分類され
ない製造業
17 4 4 2 2 5
そ の 他 の 産 業 26 6 2 4 4 4 5 1
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表2－10　平成3年度技術分類別契約条件（独占権，再実施権，クロス，株式取得）
技　　 術　　 分　　 類 全数











全　　　　　　　 産　　　　　　　 業 3175 1539 633 1170 1042 122 13
農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 6 5 1
鉱　　　　　　　　　　　　　　　 業
建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 26 8 7
製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 3117 1531 632 1144 1028 121 13
食　 料　 品　 ・　 た　 ば　 こ 35 23 14
繊　　　　　　　　　　　　　　 維 30 1 22 17 1
衣　 服　 ・　 繊　 維　 製　 品 165 33 29 150 94
外　　　　　　　　　　　　　 衣 106 23 21 100 66
そ の 他 の 衣 服 ・ 繊 維 製 品 59 10 8 50 28
木　 材 ・ 木　 製　 品 ・ 家　 具　 等 10 6 5
パ　 ル　 プ ・ 紙　 製　 品 ・ 印　 刷 11 4 4
化　　　　 学　　　　 製　　　　 品 201 l l79 64 5 2
無　　 機　　 化　　 学　　 等 7 2 1 1
有　　　 機　　　 化　　　 学 44 11 15 3
化　　　 学　　　 繊　　　 維
油　 脂　 加　 工 ・ 石　 け　 ん　 等
2 1
16 9 6




そ　 の　 他　 の　 化　 学　 製　 品 30 1 1 17 11
石　 油　 ・　 石　 炭　 製　 品 13 3 1
ゴ　　　　 ム　　　　 製　　　　 品 13 2 2 3 7















2非　　　　 鉄　　　　 金　　　　 属 4
金　　　　 属　　　　 製　　　　 品 39 2 1 20 12 1
－91胃
技　　 術　　 分　　 類 全数











一　　 般　　 機　　 械　　 器　　 具 281 61 33 121 80 125
ボ　 イ　 ラ　 ・　 原　 動　 機 71 42 19 98 9
農 業　●　建 設 ・鉱 山 用 機 械 6 4 2
金　　 属　　 加　　 工　　 機　　 械 25 12 9
繊　　　 維　　　 機　　　 械 8 2 3
特　 殊　 産　 業　 用　 機　 械 41 5 525 18 1 1
一　 般　 産　 業　 用　 機　 械 91 10 7 48 27 2 2
2
ポ ン プ ・圧 縮 機 ・送 風 機 8 1 1 6 2 1
1
2
動　　　 力　　　 機　　　 械 15 1 1 15 3





そ の 他 の 一 般 産 業 用 機械 8 5 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 機　　 械 39 21 13
輸　　　 送　　　 用　　　 機　　　 械 75 22 15 27 235
精　　　　 密　　　　 機　　　　 械 72 9 9 3919 6
電　　 気　　 機　　 械　　 器　　 具 1988 1350 496 531 62078 5
4
発送電 ・配電 ・産業用電気機械 24 13 8
民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 6 1 2
通　　　　 信　　　　 機　　　　 械 125 17 13 20 387
有　線 ・ 無 線　通 信　機　械 51 8 4 617 5










そ　 の　 他　 の　 通　 信　 機　 械 1
電　　 子　　 応　　 用　　 装　　 置 1680
電　　 子　　 計　　 算　　 機














1電　 子　 ・　通　 信　 用　 部　 品 148 65 56 20 58 47
－92－
技　　 術　　 分　　 類 全数











そ　 の　 他　 の　 電　 気　 機　 械 5 1 1 2
そ　　 の　　 他　　 の　　 製　　 品 89 13 12 55 29 5
貴　 金　 属　 ・ 装　 身　 具　 等 8 3 3 8 4
レ　　 ジ　　 ャ　　 　ー　 用　　 品 21 5 5 126
プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品 43 25 16 5
他 に 分 類 され な い 製 造 業 17 5 4 10 3





















増額 減額 他 計
0 1 1200474 144 455 6 32 493 280 247 311
0 2
0 3
0 4 10 1 5 5 3 3
0 5 1174 472 144 438 6 32 476 267 24 7 298
1 1 16 10 10 1 1
1 2 30 3 22 22 3 3
1 3 115 40 15 78 1 79 3 1 4
1 4 73 3212 47 47 1 l 2














1 3 1 1





2 4 11 5 5 1 1
2 5 44 6 2 8 5 5
1
1



















































増額 減額 他 計
4 0 162 15 5 75 6 81 24 1 1 26
4 1 34 10 2 14 2 16 13 1 14
4 2 6 5 5
4 3 10 1 1 2 2
4 4 2 1 1
4 5 13 4 4 1 1
4 6 83 5 3 43 4 47 8 1 9
1
4 7 6 1 1
2
4 1 5 1 1
4 8 19 1 11 1 12 2 3










5 2 60 19 3 26 26 17 1 18
5 3 27 11 118 1 19 4 4
6 0 519 349 113 107 2 15 124 195 18 3 2′16






6 2 3 1 1 1 1
6 3 4＿7 14 3 12 1 13 9 9






26 2 1 7 7 1 1
409 310 106 71 86 178 193





6 9 13 3 1 4 4 3 3
7 ノ0 43 21 4 17 17 7 11












8 2 12 4 2 9 9
8 3 18 5 2 7 2 l 3
8 4 19 12 1 9 1 10 1 1 2
9 0 16 1 12 12 10 10
－95－
技術令類コード 全 数 ロ イ ヤ ル テ ィ 也承継
ランニング.ロイヤルティ ミニ マ ム ●ペ イ メ ン ト
増額 減額 他 汁 増額 減額 他 計
01 1200 307 137 55 499 154 25 3 182 195
02
03
04 10 3 3 1
05 1174 305 134 55 494 154 25 3 182 193
ll 16 2 1 1 4 2 1 3 5
12 30 5 8 1 14 14 14 3
13 115 26 8 5 39 65 7 1 73 12
14 73 17 4 3 24 39 4 1 44 10
15 42 9 4 2 15 26 3 29 2
16 ll 1 4 5 2 2 1
17 4 1 1 1 1 1
20 100 20 8 2 30 1 1 2 38
21 5 2 2 1 1 3
22 20 3 5 8 8
23
24 ll 2 2 4 3
25 44 5 1 2 8 1 1 20
26 20 8 8 4
30 9 3 1 4 1 1 1
31 3 1 1 1 1
32 19 13 2 15 1
33 15 2 3 2 7 2 2 4
34 6 1 1 1 3 1
35 7 3 3




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































0 5 1174 11 8 19 21 5 26
1 1 16 1 1
1 2 30 1 1
1 3 115 1 1 3 3




















































































5 3 27 1 1
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1 1 5 5 3
4 2 6 2
4 3 10 1 l
4 4 2 1 1
4 5 13 2 2 1
























5 2 60 4 4 9 1 3 13 9
5 3 27 1 1 2 5 1 6 4






































































産　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
01全　　　　　　　　 産　　　　　　　　 業 6 6 2 1 8 5 5
02 農　　　 林　　　 水　　　 産　　　 業 3 4
03 鉱　　　　　　　　　　　　　　　　 業 5 7
04 建　　　　　　　 設　　　　　　　 業 3 2 5 7
05 製　　　　　　　 造　　　　　　　 業 6 0 5 1 7 0 8
06 食　　　　 品　　　　 工　　　　 業 1 5 2 7
07 繊　　　　 維　　　　 工　　　　 業 4 5 1 0 0
08 パ　 ル　　 プ　 ・　 紙　 工　 業 6 6
09 出　　 版　　 ・　　 印　　 刷　　 業 8 1 2
10 化　　　　 学　　　　 工　　　　 業 1 0 7 2 0 6
11 総 合 化 学 ・ 化 学 繊 維 工 業 3 9 1 0 ・2
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 1 5 2 1
13 医　　　 薬　　　 品　　　 工　　　 業 3 9 6 4
14 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 1 4 1 9
15 石　 油「製　 品 ・ 石　 炭　 製　 品　 工　 業 1 4 4 1
16 プ　 ラ　 ス　 チ　 ッ　 ク　 製　 品　 工　 業 1 5 2 5
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　　 業 1 1 2 0
18 窯　　　　　　　　　　　　　　　 業 1 3 2 1
19 鉄　　　　　　　 鋼　　　　　　　 業 1 2 5 6
20 非　　 鉄　　 金　　 属　　 工　　 業 1 4 2 7
21 金　　 属　　 製　　 品　　 工　　 業 1 5 1 6
22 機　　　　 械　　　　 工　　　　 業 9 2 1 9 7
23 電　　 気　　 機　　 械　　 工　　 業 1 3 4 6 8 4
24 電　 気　 機　 械　 轟　 具　 工　 業 2 7 2 1 9
25 通 信 ・電 子 ・電 気 計 測 器 工 業 1 0 7 4 6 5
26 輸　 送　 用　　 機　 械　 工　 業 4 2 1 1 8
27 自　　　 動　　　 車　　　 工　　　 業 3 4 6 3
28 そ　の　他 の　輸 送 用 機 械 工 業 8 5 5
29 精　　 密　　 機　　 械　　 工　　 業 2 5 8 8
30 そ　　 の　　 他　　 の　　 工　　 業 3 7 6 4
31 運　 輸　 ・　 通　 信　 ・　 公　 益　 業 1 7 7 9
490　各　　 種　　 商　　 品　　 卸　 売　　 業 1 9 1 3 1
500　繊 維 ・機 械 器具 ・建 築 材 料 等 卸 売 業 1 0 3 5 9 8
510　衣 服 ・ 食 料 ・ 家 具 等 卸 売 業 7 3 1 0 0
520　代　　 理　　 商　 ，　 仲　 立　　 業 1 1
530　各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 1 0 2 1
540　織 物 ・ 衣 服 ・ 身 の 回 り 品 小 売 業 4 5




560　 自　 動　 車 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570　家．具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580　そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業








600　 そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610　銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620　農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630　中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
640　補 助 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
650　投　　　　　　　 資　　　　　　　 業
660　証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業
670　保　　　　　　　 険　　　　　　　 業 6 9
－102－
産　　　　　　　　　　　　　 業 会 社 数 技術導入件数
680保 険 媒介 代理 業 ，保 険 サ ー ビス業
4 5690不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1 1
720 物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 7 1 6 0






740 家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
770映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業




800駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
810自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業




830協同組合 （他 に分類 されない もの）
840情 報 サ 　ー ビ　ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 2 2









880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
900 宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910 教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920 社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
930 学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関






950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　　 合　　　　　　　 計 1 0 3 7 3 1 7 5
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表2－13　平成3年度会社等の産業分類別国別導入件数
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名
米国 英国 仏国 独国





0 2 農林水産業 4 1 3
4
0 3 鉱業 7 4
0 4 建設業 57 28 3







0 6 食品工業 27 15 1
0 7 繊維工業 100 29 3
1
0 8 パルプ・紙工業 6 5
0 9 出版 ●印刷業 12 9
1 0 化学工業 206 113 7 24
1 1 総合化学 ・化学繊維工業 102 618 1
5
13
1 2 油脂 ・塗料工業 21 15 2 1
1 3 医薬品工業 64 27 7 9
1 4 その他の化学工業 19 10 2 1 1




1 6 プラスチ ック製品工業 25 9 2 8
1 7 ゴム製品工業 20 8 1 4
1 8 窯業 21 11 4 2
1 9 鉄鋼業 56 34 8 3





2 1 金属製品工業 16 8 4
2 2 機械工業 197 112 24
2 3 電気機械工業 684 502 5920 29
2 4 電気機械器具工業 219 149 217 16
2 5 通信 ・電子 ・電気計測器工業 465 353 3813 13
2 6 輸送用．機械工業 118 72 128 11
2 7 自動車工業 63 33 6 67
2 8 その他の輸送用機械工業 55 39 6 2 4
6
2 9 精密機械工業 88 64 6
10
8
3 0 その他の工業 64 36 11
3 1 運輸 ・通信 ・公益業 79 64 4 2
29
490各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 83 10
500繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材 料 等 卸 売 業 598 404 28 15






520代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業 1 1
530各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 21 7




550飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業 1
5
560自　 動　 車　 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
570家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
580そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業








600そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
610銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
620農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
630中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
640補　 助　 的　 金　 融　 業 ， 金　 融　 附　 帯　 業
650投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業
660証　 券　 業　 ，　 商　 品　 取　 引　 業
670保　　　　　　　　　 険　　　　　　　　　 業 9 9
ー104－
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数
国　　　　　　　 名
米国 英国 仏国 独国












690不　　 動　　 産　　 取　　　 引　　　 業
700不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1 1
720物　　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 160 117





740家　　 事　　 サ　　　　　 ビ　　 ス　　 業
750洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
760そ　 の　 他　 の　 個　 人　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
770映　　　　　　　　　 画　　　　　　　　　 業




600駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
810自　　　 動　　　 車　　　 整　　　 備　　　 業








830協 同 組合 （他 に分類 され ない も の）
840情 報 サ　 　ー ビ　ス ・ 調 査 ・ 広 告 業
850そ　 の　 他　 の　 事　 業　 サ　 　ー ビ　 ス　 業 2 1







880保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
890廃　　　 棄　　　 物　　　 処　　　 理　　　 業
900宗　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
910教　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
920社　 会　 保　 険　 ，　 社　 会　 福　 祉
930学　　　 術　　　 研　　　 究　　　 機　　　 関





950そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
960外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
970国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
980地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
990分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　　　 合　　　　　　　　 計 3175 2002 213 205 170
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表2－14　平成3年度会社等の産業分類別導入技術の種類
産　　　 業　　　 分　　　 類
全数












02 農　　 林　　 水　　 産　　 業 4 1
03 鉱　　　　　　　　　　　　　 業 7 5
04 建　　　　　　 設　　　　　　 業 57 45
05 製　　　　　　 造　　　　　　 業 1708 861
06 食　　　 品　　　 工　　　 業 27 7 2 10




06 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 6 4
09 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 12 2
10 化　　　 学　　　 工　　　 業 206 13 75
11 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 102 3 9 48
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 21 2 1 7
13 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 64 5 7 15
14 そ　 の　 他　 の　 化　 学　 工　 業 19 3 4 5
15 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 41 1 1 30
16 プ　 ラ　ス　チ　 ッ ク　製 品 工 業 25 2 1 10・
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　 業 20 8 3
2
4
18 窯　　　　　　　　　　　　　 業 21 3
2
6
19 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 56 36
20 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 27 4 11
21 金　 属　 製　 品　 工　 業 16 1 2 7
22 機　　　 械　　　 工　　　 業 197 3 19 106
23 電　 気　 機　 械　 工　 業 634 7
7
92 418
24 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 219 34 128
25 通信 ・電子 ・電気計測器工業 465 58 290
26 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 118 3 9 71
27 自　　 動　　 車　　 工　　 業 63 3
10
7 34
28 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 55 2 37
29 精　 密　 機　 械　 工　 業 88 18 38
30 そ　　 の　 他　 の　 工　 業 64 25
32
4 17
31 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 業 79 1
22
77
各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 87
繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材料 等 卸 売 業 598 21 507




代　　 理　　 商　 ，　 仲　　 立　　 業 1 1
各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 21 21
織 物 ・衣 服 ・身 の 回 り 晶 小 売 業 5 3
5
飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業 1
5
自　 動　 車 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業







そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
中小企業 ・庶民 ・住宅等特定目的金融業
補 助　 的 金 融 業 ， 金 融 附 帯 業
投　　　　　　　 資　　　　　　　 業
証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業
保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 9 9
保 険 媒 介 代 理 業 ， 保 険 サ ー ビ ス 業
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不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1 1
物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 160 2







家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
そ　の　他　 の　個　 人　 サ　 　ー ビ　ス　業
映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業
娯　 楽　業　 （ 映　画　三業　 を　除　 く ） 4
2
駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業
そ　　 の　　 他　　 の　　 修　　 理　　 業 1
159
協同組合 （他に分類されないもの）
情 報 サ 　ービ ス ・調 査 ・広 告 業










保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
教　　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関





そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　 合　　　　　　 計 3175 361 205 1972
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表2－14　平成3年度会社等の産業分類別導入技術の種類（続）
産　　　 業　　　 分　　　 類 全数





















02 農　　 林　　 水　　 産　　 業 4 2 1
1
03 鉱　　　　　　　　　　　　　　 業 7 2
04 建　　　　　　 設　　　　　　 業 57 5
05 製　　　　　　 造　　　　　　 業 1708 414 44 45
06 食　　　 品　　　 工　　　 業 27 3 4 1
6
07 繊　　　 維　　　 工　　　 業 100 13 2
1
08 パ　 ル　 プ　 ・　 紙　 工　 業 6 2
09 出　 版　 ・　 印　 刷　 業 12 2
10 化　　　 学　　　 工　　　 業 206 82 9
11 総 合 化 学 ・化 学 繊 維 工 業 102 39 2 1
12 油　 脂　 ・　 塗　 料　 工　 業 21 7 3 1
13 医　　 薬　　 品　　 工　　 業 64 34 2 1





15 石 油 製 品 ・石 炭 製 品 工 業 41 9
16 プ　ラ　ス　チ　 ッ ク　製 品 工 業 25 12
17 ゴ　　 ム　　 製　　 品　　 工　 業 20 4
18 窯　　　　　　　　　　　　　 業 21 11 1
19 鉄　　　　　　 鋼　　　　　　 業 56 11 3
20 非　 鉄　 金　 属　 工　 業 27 9 1
21 金　 属　 製　　 品　 工　 業 16 5 1
22 機　　　 械　　　 工　　　 業 197 51 12
23 電　 気　 機　 械　 工　 業 684 140 13 11
24 電　 気　 機　 械　 器　 具　 工　 業 219 50 5 2
25 通信 ・電子 ・電気計測器工業 465 90 8
2
9
26 輸　 送　 用　 機　 械　 工　 業 118 31 4
27 自　　 動　　 車　　 工　　 業 63 17 2
28 そ の 他 の 輸 送 用 機 械 工 業 55 14 2
29 精　 密　 機　 械　 工　 業 88 19 1




31 運　 輸 ・ 通　 信 ・ 公　 益　 業 79 1
各　　 種　　 商　　 品　　 卸　　 売　　 業 131 2
繊 維 ・機 械 器 具 ・建 築 材 料 等 卸 売 業 598 35 2 11





代　　 理　　 商　 ，　　 仲　　 立　　 業 1
各　　 種　　 商　　 品　　 小　　 売　　 業 21
織 物 ・ 衣 服 ・身 の 回 り 品 小 売 業 5
飲　　 食　　 料　　 品　　 小　　 売　　 業 1
5
自　 動　 車 ・　 自　 転　 車　 小　 売　 業
家　 具 ・ 建　 具 ・ 什　 器　 小　 売　 業
そ　　 の　　 他　　 の　　 小　　 売　　 業




そ　　 の　　 他　　 の　　 飲　　 食　　 店
銀　　 行　　 ・　　 信　　 託　　 業
農　　 林　　 水　　 産　　 金　　 融　　 業
中小企業 ・庶民 ・住宅等特定 目的金融業
補 助　 的　 金 融 業 ， 金 融　 附 帯 業
投　　　　　　　　 資　　　　　　　　 業
証　 券　 業 ，　 商　 品　 取　 引　 業
保　　　　　　　　 険　　　　　　　　 業 9
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産　　　 業　　　 分　　　 類 全数






















不　　 動　　 産　　 取　　 引　　 業
不　 動　 産　 賃　 貸　 ・　 管　 理　 業 1
物　　　 品　　　 賃　　　 貸　　　 業 160
旅　 館 ，　 そ　 の　 他　 の　 宿　 泊　 所 1
1
3
家　　 事　　 サ　　 　ー　 ビ　　 ス　　 業
洗　 濯　 ・　 理　 容　 ・　 浴　 場　 業
そ　の　他　 の　個　 人　サ　 　ー ビ　ス　業
映　　　　　　　　 画　　　　　　　　 業
娯　 楽　業　 （ 映　画　業　 を　除　 く ） 4
2
駐　　　　　 車　　　　　 場　　　　　 業
自　　 動　　 車　　 整　　 備　　 業







情 報 サ 　ービ ス ・調 査 ・広 告 業








保　　　　　 健　　　　　 衛　　　　　 生
廃　　 棄　　 物　　 処　　 理　　 業
宗　　　　　　　　　　　　　　　　　 教
教　　　　　　　　　　　　　　　　　 育
社　 会　 保　 険 ，　 社　 会　 福　 祉
学　　 術　　 研　　 究　　 機　　 関
政　 治　 ・　経　 済　 ・　文　 化　 団　 体 1
1
1
そ　 の　 他　 の　 サ　 　ー ビ　 ス　 業
外　　　　　 国　　　　　 公　　　　　 務
国　　　　　 家　　　　　 公　　　　　 務
地　　　　　 方　　　　　 公　　　　　 務
分　　 類　　 不　　 能　　 の　　 産　　 業
総　　　　　　 合　　　　　　 計 3175 485
－109－















家屋、建物の リフォーム等を行 う事業の経営技術及び商標 1
非住宅低層鉄骨造システム建築の設計 ・施工技術 1
化学繊維の補強土擁壁工法の設計及び施工方法 （ウェブソル擁壁工法） 1
現在のインテ リジェン トビルの次の建築構造物の構造に関する技術 1
























テ ィー飲料、そのシロップ及びインスタン トテ ィーの製造技術 1
12繊維　　　　　　　　　　　　　　 （略） 30
13衣服 ・繊維製品　　　　　　　　　 （略） 165
16木材 ・木製品 ・家具等　　　　　　 （略） 10

























































? ? ? ?
件数
24油脂加工 ・石 けん等 16
薄膜 フ ィル ム製造の ための帯電 防止塗装技術 1
塗装工程か ら廃棄物 を出 さない塗料 の製造及び塗装方法並 びに処理方法 1
天然油脂を加水分解 して脂肪酸 とグリセ リンを得 る技術 1
インモール ド塗料の製造技術 1
塗料用樹脂化学 を含む 自動車用塗料の配合、製造及 び使用技術 1
プ レコー トメタル用及び建築用 フッ素樹脂 塗料の組成、製造技術 1
塗料の製造技術及び商標 1
ウレタン塗料用特殊触媒及 びそれ を含む塗料技術 1
微生物 界面活性剤 とその製造技術 1
家庭用洗剤等 の製造技術及 び商棟 1
25医薬品 102
消化性潰瘍治療剤 2
腎機能診断用放射性医薬品 （テ クネチ ウムキレー ト類 ） 2
深在性真菌症及 び皮膚真菌症 用医薬 品 1
ニモジ ビンを主成分 とす る認 識障害改善用抗痴呆藁 、 1
ア ンジオテンシン変換酵素阻害薬 を含有す る降圧剤 1
スルホン酸 エステル （血圧降下剤中間体 の製造 中間体 ）の製造技 術 1
新規 エチル ア ミン誘導体 の製造技術及び これを用 いた医薬品原料 1
植物の光合成 に関す る遺伝子及 び植物の光合成促進作用に関す る技術 1
植物の光合成 に係わ る分子生物学技術 1
肝炎 ウイルス、 エイズ ウイルスの診断用試薬 （E l －B u f f e r ） 1
B 細胞性 リンパ腫及び 自己免疫疾患の治療 に係わ るモ ノクロー ナル抗体 1
動物薬の製造技術 （成長 ホルモン分泌促進 ペブ タイ ド） 1
抗痴呆症薬 に関す る技術 1
A N F （心房性ナ トリウム利尿因子 ）に関す る技術及 び特許 1
遺伝子組換 え技術 を用 いた動物用多価 ワクチンの製造技術 1
医薬品原料 （L － トレオニ ン）の製造技術 1
卵巣痛の診断薬 としてのモ ノクローナル抗体の産生用 ハイ ブリ ドー マ 1
抗糖尿病薬剤 に関す る技術 1
制 ガン剤 ヘキサ メチル メラ ミンに関す る技術 1
中枢性筋弛緩剤 （シクロベ ンザ プ リン塩酸塩） 1
椎間板ヘルニアの酵素注入療法 （コン ドロイチナーゼの医薬品開発用） 1
ヒ ト大動脈 内皮細胞及 び ヒ ト乳腺上皮細胞培養 テス トキ ッ ト製造技術等 1
大脳皮質神経細胞の培養 ・株化 に関す る技術 1
遺伝子工学 による抗体蛋 白の開発技術 1




X 線 、超音波、M R I の各種診断用造影剤 1
頻尿、尿発禁改善薬 1
飼料添加用寄生虫除去剤 （セムジュラマイ シン） 1
細胞培養培地の保存及 び熱安定性の改善 に関す る技術 1
パル プ廃液 の処理印 クロス トリデ ィウム菌 の生育同調技術他 1
陽性、陰性 の両症状に有効 な抗精神病薬 1
脂質低下剤 の製造技術及 び商標 1
細胞培養 マイクロキャ リア及 び培養方法 に関す る特許 1




医薬品 （循環器用薬）の試験 デー タの開示 1
新脳 循環改善剤に関す る製造技術 1
人の医薬 品開発 ・珍断方法開発に利用す るバイオ技術 1
医薬品 （消化管 機能改善剤）の製造 に関す る技術 1
葉酸括抗剤 （抗腫瘍剤） 1































































? ? ? 件数
ポ ジ型感光性樹脂 の製造及び加工 技術 1
吸水性組成物の表面 を錯 イオン結 合を形成す るよ うに処理 す る技術 1
天然原料 を使用 したナチ ュラル化粧品の製造技術 1
接着剤、建設器具及 び包装 システムの製造 ・販売並び に商榛 1
枯草菌 の一種を使 った微生物農薬 1
食品、化粧 品その他 の製品用香料 その他 の添加物 の製造技術及 び商標 1
パル プ、製紙工業用薬剤 の製造技術 1
重合法 に よる電子写 真方式現像機用 トナー の製造方法 1
フ ォ トマス ク製造用 レジス トの製造 ・品質管理 ・加工 ・処理技術 1
日焼 け化粧 品 ・サ ンケ ア製 品 ・医薬品 ・医薬部外品の製造 技術及 び商標 1
浸透性防水剤、離型剤 等の製造、使用、販売 に関す る技術等 1
写真感光材料 の製造技 術 1
放香、殺菌、洗浄用 の機器及 びその薬剤 の製造技術 1
不溶性硫黄 の製造に関す る技術 1
30石油 ・石炭製 品 13
ガソ リンのアル カ リ処理技術 2
ガソ リン接触改質法 に関す る技術 2
ガソ リン及 びL P G のアル カリ処 理技術 2
重質油 の熱分解法 1
減圧残油 の水素化脱硫法 に関す る技術 l
メチル ター シ ャリー ブチルエーテル製造 に関す る技術 1
舗装用 ポ リマー改質 アス ファル トの製造 ノウハ ウ 1
ヘ キサ ン留分 の水素添加精製技術 1
急速硬化性乳剤の製造 に関す る技術 1
道路舗装用耐油性アス ファル ト乳 剤の製造及 び施工技術他 1
3 1ゴム製品　　　　　　　　　　　　 （略） 13
32なめ し革 ・同製 品 ・毛皮　　　　　 （略） 44
33窯業 3 1
鉄鋼 の連続鋳造に使用す る取鍋摺動閉鎖装置用耐火物の特殊形状の技術 2
石英 ガ ラスル ツボの製法の改良技術 1
金属のセ ラ ミックへの直接接合方法 に関す る技術 1
石膏ボー ドの成型技術 1
超高強度 コンク リー トの製造技術 1
コンク リー トバ リア （高速道路中央分離帯）の製造技術 1
建築用 ガ ラスの施工技術 1
ガラスコー ト材の製造及 び利用に関するノウハ ウ 1
アク リル繊維 を原料 とす る炭素繊維 の製造技術及 び商榛 1
シリコンサ ファイア、 ダイヤフラムの製造技術 他 1
コニ カル ケ トルによる石膏 の焼成 に関す る改良発明、デザ イン、技術 1
鉄鋼 のス トリップ ・キ ャス ト用耐火物 （ノズル）の製造技術 1
高精度 セラ ミックスの プロセス技術に関す る研究委託 1
ガ ラスぴんの強度向上用の樹脂 コー テ ィング技術 1
ガ ラスブロ ック壁構築用乾式 ブロック施工 システム 1
自動車用 リアガ ラス防費用熱線 を電波受信用 アンテナ とする技術 1
劣化 コンクリー トの電気化学的再生技術 1
コロナ放電処理機用 のセ ラミックロールの製造技術及び特許 1
炭素繊維の製造技術 1
光 ファイバ、光 フ ァイバ ケー ブル、光 カプラに関す る技術 1
窒化珪素質焼結体及 び構造用 セラ ミックスの製造等 に関す る技術 1
家庭用瑞咄製品の製造技術 1
鋳鉄ほ うろ う浴槽 1
光 フ ァイバに関す る特許 1
ー115－
? ? ? ?
件数
34鉄鋼 6
電気 メ ッキブ リキ製造技術 1
発泡金属の製造技術 1
超硬合金母材の製造、超硬合金母材へ のコーテ ィング他 1
鋼管 内面 コー テ ィングに関す る技術及 び商標 1
アル ミニウム亜鉛合金鍍金鋼板製造 に関す る技術 1




ソル ダーペー ス トの製造技術 1
ボーキサイ トからの低温抽 出工程を使用 した電解用 アル ミナの技術 1
トリエチルアル ミニ ウム （T E A L ）の製造技術 1
沸騰水型原子炉 （B W R ）用核燃料に関す る設計 ・製造技術 1
C A T V 用 ケー ブルの製造技術 1
アル ミニ ウム合金 ビレ ッ トを半凝固体化 して鍛造す る技術 1
金銀含有の鉛原料 から不純物 を除去 し粗銀 を回収す る酸化精製技術 1
アル ミの連続鋳造 における溶融金属 レベル制御方法 1
マグネシウムダイカス ト製品の製造に関す る技術 1
原子力発電 プラン トの燃料 に関す る技術 1
36金属製 品 39
金属粉末射 出成形技術 2
油井用鋼管 の継手部の構造 に関す る技術 1
熱交換 器に使用 され るヒレ付 き金属管 に関す る技術 1
噴水 ノズルの製造技術 1
ロー プの端部 を固定す る際 に用い られ るロー プ用止具 1
ガス爆発溶射法及び プラズマ溶射法 を中心 とす る金属表面処理技術 1
二重床用 スチール ・アクセス ・フロア ・パ ネル 1
手動 切断ペ ンチの製造技術 1
切削工具用超硬合金への酸化物被膜及 び熱処理被膜形成技術 1
折 りたたみ式建設用鋼管足場 1
溶融 した金属 を噴霧 ・凝固 させ、 ビレ ッ トを形成 させ る技術 1
重切削用 エン ドミルの製造技術 1
フラックス残壇 の除去が不要 な アル ミニ ウムろ う付 け法 1
溶融銑鉄の精練用 酸素吹込み ランスノズル 1
高速度鋼工具、金型等の耐磨 耗、装飾等用被膜の コーテ ィング加工 1
機械部品調整用薄板 （シム）製造 に関す るプレス技術 1
ガス用の ポ リエチレン管 と鋼管 との接合用継手 1
マイ クロ波 による窒化 アル ミニウムの焼結技術 1
無電解分散 ニ ッケル メ ッキの技術 1
アル ミ磁気 デ ィスク用無電解 ニ ッケル技術及び一般無電解ニ ッケル技術 1
建設用仮設機材及び型枠 の省力化工法 に用い る資材の製造技術 1
金属 と樹脂か らな る複合パ イプの製造技術及び商標 1
航空機の機体構造部用締結 ス ク リュー製品 1
ネジ締付方式 に関す る技術 1
橋梁支承の構造 的衝撃伝達装置の設計 ・製造技術 1
航空機 エンジン用金属 リングの製造技術 1
ステン レス、その他金属及び合金の機器、管路 な どの電解研磨 の技術 1
低温 アー ク蒸着技術 1
金属射出成形 プロセスによる製造技術 1
ユニ タイズ ドカーテ ンウ ォール システムの設計製造、取付 ノウハ ウ 1
ガス ター ビンの ター ビンベー ンをろ う接 で修理す る方法 1



























































? ? ? ?
件数
42農業 ・建設 ・鉱山用機械 6
牧草等の梱包機の製造技術 1
コンクリー ト吹付けマニ ピュレータの製造技術 1










N C プレスブレーキの製造技術 1
動力スクリュー ドライバ装置に関する技術 1




T i C ／T i N 多層 コーティング超硬工具の製造技術 1




F M S の基本構成に関する技術 1
金属、合金等被膜のコーティング加工装置の製造に関する技術 1
鉄鋼線材を製造する設備であるロッドミル及びその付属設備に係る技術 1






















































47ポンプ ・圧縮機 ・送風機 8
スクリュー コンプレッサーの設計 ・製造技術 1
空気圧方式の造披装置の設計、製造技術 1
マイクロプロセッサー組込み圧縮機用制御器、回路基板等の製造技術 1








セルフ　 センタリング　 リリース　 ベアリングに関する技術 1
荷役仕分装置 1








高剛性磁気軸受用T D コン トローラ 1
トルクコンバー タ、はす歯円錐形歯車装置に関する設計及び製造技術 1














































































































































































































































燃料電池 の製造技術及びそれ に係 る特許 1
静電塗装機 の製造技術及 び商標 1
銅屑溶解精練電気炉の設計及 び操業技 術 1
O A 機器及 び ビデオ機器用 の トランス、電源及 び磁気 ヘ ッ ドの技術 1
電気機械的なスイ ッチ装置 （プランジャー レス ・ソレノイ ド） 1
グロー プラグの製造技術 1
磁気 ヘ ッ ド等 の位置決め用 モー タの製 造技術 1
直流小型 モー タのアー マチ ュア巻線に関す る技術 1
基板 の導通検査器具 （インサーキ ッ トテス ター ）用 リニ アモー タ技術 1
直流電気炉 の設計製造技術 1
ゼロ電圧、ゼ ロ電流 スイ ッチ ング方式 の電源装置の設計技術 l
5 相 ステ ッピングモー ターの製造技術 1
2 相 ブ ラシレス小型 モー ターの構造技術 1
高温真空雰囲気 炉の設計、製造技術 1
無接触給電 に関す る技術 1
ス プレー冷却方式電気炉天井側壁及びエルボー の製造に関す る技術 1
静電 力駆動 リレーに関す る製造技術 1
静電式 オイ ラーの製造 ・開発 ・販売 1
真空 炉 ・特殊炉の製造技術及び両棲 1
リン酸型燃料電池発電設備用改質器 の設計 ・製造技術 1
3 K V A R 以上 の電力用 コンデ ンサの開発、設計及 び製造 に関す る技術 1
静電粉体塗装 ブー スの製造技術 1
62民生用電気機械 ・電球 ・照明器具 6
家庭電気製品に関す る技術 1
電子 レンジの加熱 出力制御及 び電波漏洩防止 に関す る技術 1
照 明器具 に関す る商品企画 ・開発及びマーケテ ィング活動技術 1
コー ドレス式アイロ ンに関す る技術 1
表示光源用の合成材料製 ランプキ ャップを具備 した小形電球 1
光干渉 フ ィル ターを利用 した ランプに関す る製造技術 l
63通信機械
64有線 ・無線通信機械 51
ファクシ ミリ装置 に関す る技術 3
音声 メ ッセー ジの蓄横 ・転送機器に関す る技術 2
フ ァクシ ミリ装 置の製造 に関す る技術 1
フ ァクシ ミリ装 置及 び電子写真複写機に関す る技術 1
デ ジタル　 コー ドレス電話の基本仕様及び システム構成 に関す る技術 1
構 内電話交換機 を外部か ら制御 する技術 1
セル ラー無線電 話 システムの信号音再生 回路 の構成方法 1
ファク シミリ用変調信号の位相構造 に関す る特許 1
フ ァクシ ミリ信号の両側波帯直角位相搬送波変調方式 1
人工衛星利用周波数拡散方式 のG P S レシーバーに関す る技術 1
デジタル信号の セル ラー移動通信用符号分割多元接続技術 1
ワイアレス電話 システムに関す る技術 1
モデ ムに関す る製造技術 1
フ ァクシ ミリ装置 における送信原稿 の読取 りに関する技術 1
留守番電話機 に関す る技術 1
無線方式情報 ネ ッ トワー クに関す る技術 1
自動車電話機 に関す る製造技術 1
フ ァクシ ミリのモデム用 L S I チ ップに使用す る伝送方式 1
航空機搭載用 U H F 方向探知機 1
機上電波妨害装置 に関す る製造技術 1




通信伝送の為の装置 （モデム等）において誤 り訂正符号を復元する技術 1
モデム等においてデー タ圧縮及び圧縮データを復元する技術 1




次世代通信システムに関する技術 （ソフ トウェアを含む） 1
電話装置に関する特許 1
電話による英数字デー タ伝送 システム用カー ド認証装置 1
ファクシ ミリの特許権使用許諾 1
F M 電波利用の携帯式受信装置に文字等を表示する電波通信 システム 1









航空機のU H F 送受信機用U H F 制御器 1
周波数拡散方式　 自動車電話装置 1
アナログテ リンクカー ド回路 1
構内自動電話交換に関する遠隔制御 1












雑音低減機能付 きヘ ッドホンの特許及び技術 1
自動車用F M ラジオ受信機の製造に関する技術 1
放送用受信機の製造技術及び商標 1






C D プレーヤ、C D －R O M 、C D － I他の技術 1
テレビジロン受信機一体型 ビデオテープレコーダーの製造技術 1
衛星放送受信機の雑音低減回路に関する技術 1
8 m m カセット用板バネ等の構造に関する技術 1
V H S カセット用板バネ、ロック装置等の構造に関する技術 1
次世代テレビシステムに関する技術 1
C R T を組込んだカラーテレビレシーバー及びモニター、チューナー 1





? ? ? ?
件数
コンパ ク トデ 1 スクデ ジタルオー デ ィオシステムの再生装置 1
カー ラジオ、 カー ステ レオに使用す る情報受信 システム 1
複数の外部装置 の選択制御可能 なテレビジ ロン遠隔制御装置 1
C D 、 C D －R O M 、 C D －V 、 C D － I の各種 デ ィス ク 1
C D 、 C D －V 、 C D －R O M 、 C D － I 及 び光学式 ビデ オデ ィスク1
テ レビ受像機用選局 回路 に関す る特許 1
C D 、 C D －R O M 、 C D － I 、 C D －V 等の プレー ヤ 1
オーデ ィオ機器におけ る音声周 波数特性補 償回路 に関す る技術 1
オーデ ィオ ・システムにおけるサ ラウン ド音響再生装置 に関す る技術 1
コンパ ク トデ ィス クシステムの製造技術及 び同 システムの ソフ ト 1
デジタルオー デ ィオデ ィス ク再生方法 に関す る再生装置 の製造技術 1
欧州用 テ レビフ ォー マッ トの基礎技術及びA V とのイン ター フェー ス 1
光学式デ ィス クプL／－ヤ （C D ， C D － I ， C D －V ，C D －R O M ）1
広域 F M 受信機 に関す る技術 1
民生用 オーデ ィオ機器の製造 に関す る技術 1
コンパ ク トデ ィスク、 デジタルオーデ ィオシステムを利用す る再生装置 1
オーデ ィオ機器における低音域再生 スピー カシステム 1
家庭用電気製品の一括 コン トロールシステムに関す る技術 1
音響表面波装置に関す る特許 1
映画 ビデオソフ トの音声信号を高忠実度に再生す るオーデ ィオ機器 1
テレビ、 V T R 等の電子機器一般 の制御に関す る技術 1
民生用 C D （C D －R O M を含む）及びV D に関す る製 造技術 l
T V 、V T R に関す る可変分周器 F S チ ューナ、 プリセ ッ ト選局の技術1
テ レビ受像機及 びV T R に関す る技術 （増幅回路、選局回路他 ） 1
テ レビ、V T R のテレビ受信 回路に関す る技術 （選局用回路装 置他） 1
カラーテ レビ、 V T R 等映像機器の製造 に関す る技術 1
デ ィジ タル ・デ ィスク ・システムに関す る再生装置、 デ ィスク製造技術 1
カセ ッ トレコー ダの カセ ッ トを自動的に駆動機構に送 るシステ ム 1
グラフィックイコライザ に関す る技術 1
情報記録媒体への光学的記録及 び再生装置 に関す る技術 1
磁気記録媒体へのデジタル信号記録及 び再生装置に関す る技術 1
デ ジタル コンパ ク トカセ ッ トの金属製 シャッターの製造図面 1
オー デ ィオコンパ ク トデ ィス クプレーヤー及び オーデ ィオチき－ナー 1
66その他 の通信機械 1
電子機器の盗難防止装 置に関す る技術 1
67電子応用装置
68電子計算機 1614
集横回路 のパ ター ン設計 における検証 を行 うソフ トウェア 61
ゲーム ソフ トウェア 44
コンピュー タ制御画像処理装置用 ソフ トウェア 41
C A D ソフ トウ ェア 33
N C 工作機瘢制御デー タ作成用 ソフ トウェア 32
N C デー タ作成用 ソフ トウェア 26
マンマシンイ ンター フェー ス機能 の提供 ソフ ト 26
C A D ／ C A M システムの ソフ トウ ェア 24
デー タネ ットワー クシステムの ソフ トウェアに関す る技 術 24
パ ソコン用汎用技術計算 ソフ トウェア 23
自動制御系設計支援用 ソフ トウェア 21
スーパー コン ピュー タを作動、使用す るための基本 ソフ トウェア 12
企業情報業務用 ソフ ト開発委託 12
論理 シ ミュレー シ ロン装置へ デー タを送 るためのソフ トウェア 10
2 次元／ 3 次元 の設計 ・製図 ・工作機械の使用支援及び解析 ソフ ト 9




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































? ? ? ?
件数
診断用 X 線装置の特許及 び技術 1
ビデオ ・テー プ ・レコー ダのインテ リジェン トV A ‾s s 機能 の技術 1
テレ ビモニ ターに関す る技術 1
電子 スケ ッチパ ッドに関す る技術 1
ビデオ ・テー プ ・レコー ダの簡易番組予約 システムに関す る技術 1
スチル ビデ オカメラシステム用 のC C D 回路、 システム及 び装置 1
ビデオテー プレコー ダーの プログラムシステムに関す る特 許 1
光学式 デ ィス クプレー ヤー及 び同記録媒体等並 びに同関連機器製造技術 1
管面番組予約 システムに関す る技術 1
V C R のプログラ ミングシステムに関す る技術 1
ビデ オテー プレコー ダ用 リモー トコン トロール装置の製造技術 1
ビデオカセ ッ トレコー ダーの録画予約 に関す る技術 1
C D V 、 C D － I の製造技術及び ソフ トウェア 1
家庭用 ビデオプ リンター用 イ ンクカー トリッジ規格等 に関す る技術 1
ビデオカメラ用 のフ ァジー理論等の技術 1
ビデオカメラ用 のフ ァジー理論等の応用 1
医療用高磁場核磁気共鳴診断装置用傾斜磁場 コイルの技術 1
V T R の画像信号 の記録 ・再生 に関す る技術 1
走査電子顕微鏡 における電子銃及び電子光学系 に関す る技術 1
大 出力炭酸 ガス レーザ発振器 に関す る技術 1
走 査電子顕微鏡における二次電子及び反射電子検 出に関す る技術 1
M F 型 C O 2　レーザー発振器の製造技術 1
ビデ オプログラムシステム適合 V T R に関す る特許 1
人 工格子薄膜に関す る磁気抵抗及 び磁気的相関結合 に関す る技術 1
テー プカセ ッ トを使用す るビデオテー プレコー ダに関す る技術 1
3 ／ 4 イ ンチU －m a t i c V T R に関す る技術 1
記録型光 デ ィスクプレー ヤの製造技術 1
クロムを ドー プ したホーステ ライ ト単結 晶レーザ発振器の製造技術 1
エネルギー分散型 X 線 アナ ライザーでのX 線信号の波高弁別機 の製造 1
磁気記録 または再生方法 の技術 1
超 密度磁気記録 デ ィス ク及 びマイクロ導波路再生 ヘ ッ ドに関す る技術 1
半導体レーザー応用測距装置 に関す る技術 1
ビデ オテー プレ コー ダのテレ ビ番組録画予約 タイマー製造技 術 1
医療用 Y A G レーザ発振器及び その電源 の製造、検査技術 1
医療用 画像診断装置 と出力装置 との送受信及び出力に関す る技術 1
プラズマ ・ソー ス製品の製造及び利用 に関す る技術 1
封 じ切 り型 R F 励起炭酸 ガスレーザー の製造技術 1
磁気式 エンコー ダ生産用 Y A G レーザ加工機 1
医療用磁気共 鳴イ メー ジング装置 に関す る技術 1
超音波 による工業製品の探傷装置製造のための技術 1
ビデオデ ィス クプレー ヤに関す る製造技術 1
ビデオテー プレコー ダ用 予約録画装置の製造技術 1
70電子 ・通信用部 品 148
半導体材料、接合材料、半導体素子等及び同試験装置 ・システム技術 8
S T N （スーパーツイス トネマチ ック）型液 晶表示装置 6
フラ ッシュメモ リに関す る技術 3
液 晶表示装置に関す る技術 3
半導体 に関す る技術 3
半導体装置に関す る製造技術 3
R I S C 型 マイ クロプロセ ッサ （超大規模集稜 回路を含む）の製造技術 2
R I S C 型 マイクロプロセ ッサ及 びメモ リ、A S I C 等 2
S R A M 等を含む半導体装置に関す る技術 2
光通信用半導体発光 ・受光素子 の製造 に関す る特許 2
ツイス トペ ア線用 トランシーバ集積 回路の回路 デザ イン他 1
R I S C 技術 を応用 したコン ピュー タ用集積 回路 1





























































































































プ リン ト基板 の 自動光学検査装置及 び検査修理 システムの製造技術 1
ニ ッケル水素電池 に関す る製造技術 1
ニ ッカ ド二次電池 の急速充電に係 わ る制御技術 1
80 その他 の製 品
81貴金属 ・装身具等　　　　　　　　 （略） 8
82 レジ ャー用 品　　　　　　　　　　 （略） 21
83 プラスチ ック製品 43
P E T フ ィルムの製造技術、応用に関す る技術 3
ポ リ袋用結束具の製造技術及び商標 1
熱可塑性樹脂 シー トの製造 ・加工に関す る技術 1
マイ クロバルー ンを充填 した熱硬化性樹脂 フ ィルムの製造技術 1
押出発泡 ポ リプロピレンよ り作 られ る型 内成型及 び熱成型品の製造技術 1
プラスチ ック製ノ1 ックルに関す る意 匠 1
ナイロン系 フ ィル ムケー シングの製造技術 1
遠心圧縮成形法に よるガ ラス繊維補強 プ ラスチ ックパ イプ 1
中空金型 内に設置 した微多孔樹脂 フ ィルム製 ラベルが付着 した中空容器 l
プ ラスチ ック製の トリガー タイプでないノンがスス プレイヤー 1
粉末成型 ポ リ塩化 ビニール発泡 コンパ ウ ン ド製造技術 1
半導体製造時の露光工程用 マスクの保護用 フ ィルム （光学用 薄膜 ） 1
1 0 0 ％ リサイクル原料 を使用 しての押出発泡 P E T シー ト製造技術 1
吸収性物 品及び その製造 に関す る技術 l
ポ リプロピレンペースの光分解性農業用 マルチ プラスチ ックフ ィルム 1
流動性物質用分配 クロー ジャーの製造 に関す る技術 1
架橋 ポ リオレフ ィン発泡 シー トの製造技術 1
光 デー タ ・デ ィスクの保護用 カー トリッジの製造技術 l
発泡剤 その他、押出発泡 ポ リスチレン板製造関連技術 1
航空機の シー トクッシ ロン用軟質 ポ リウレタンフォームの生産 ノウハ ウ 1
ポ リウレ タンエ ラス トマー （高分子弾性体 ）成型品の製造技術 1
プロパ ンガスの代 わ りに炭酸ガスや N 2 ガスを用い る押出 し発泡 シー ト 1
研究用器具 （細胞分離用 フラス コ）の製造技術 1
大型 プラスチ ック製 ゴ ミ容器の製造技術及び回収 システム 1
塩化 ビニール異型押出成形技術 1
ウレタン　 タイ ミング　 ベル ト用高 トル ク歯形 1
ポ リウレタン樹 脂成形品の製造技術 1
電波吸収体、電披遮蔽材の製造及 び関連技術 l
ポ リエステルフ ィルムの製造、応用 に関す る技術 1
放射線を照射す ることによる残留モ ノマーの少 ない容器の成形技術 1
ラテ ックス フォー ム材 を コー テ ィングした表皮材 とそれ らの加 工方法 1
多色射出成形方法に よるテー プ ・カセ ッ トの製造 に関す る技術 1
一軸又は二軸延伸 フ ィルムの製造方法及 び応用 に関す る技術 1
熱液晶性樹脂か ら成 るフ ィルム及び シー トの製造技術 1
放射線遮蔽材 の技術情報及 び施工技術 1
ヘイ ラー （弗素樹脂） シー トによるライニング技術 1
84他に分類 されない製造業　　　　　 （略） 17
90 その他の産業 26
欧州原子力分野 の許認可、新技術動向、発電 プ ラン ト等 の一般的調査 l
電力系統安定化 に関す る解析 1
電子 メール、付加価値 フ ァックス、電子デー タ交換の各種 サー ビス技術 1
原子力発電 に関す る運転技術についての情報 1
高 レベル放射性廃棄物 の地層処分でのサ イ トの選定 ・安全評価 技術情報 1
－147－
? ? ? ?
件数
放射性廃棄物の処分 に関す る技術 1
一般産業用 ガス ター ビンエンジンの オーバー ホール、修理及 び保守技術 1
加熱炉 チ ュー ブ内の付着物 を取除 く技術 1
腐食環境下 の亀裂先端 における水素の挙動 を解析す る技術 1
原子 力発電 プ ラン トのサー ビスに関す る技術 1
材料ス ク リー ニング、特性試験及び設計概念評価試験の技 術サー ビス 1
－148－
?、
???????
